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ás el periódico
de más clrcalacién dé Málaga 
y su provincia
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Málaga: un mes 1 pta. 
Provincias: 4  pías, trim estn . 
Número suelta S céntimos.
l l e d a c c i ó n ,  A d m i h l s t f á ü i ó í i  y  T a l l e r e s ;  
M á r t i r e s  f O  y  12
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
M I E R C O L E S  24 D E  M A R Z O  D E  1909
La FABIÍIL malagüeña
4® d a la o I a  y- d e f f l a y o r ' é x p w c l d s f .
-íM ■ '
 ̂ José
ü ía id e s a s  d e  s U o  y  B a jo  r e l i e v e  p a r a  o n u m ia n *  
i m i t a c io n e s  á  m é r n io le a .  -  
F á iS r ic a c lé a  d e  t o d a  c l a s e  d e  o b le to »  d e  
d r a # t ! ü d a l  y  g ra n ito ^
d e  c e m e n to  ^ ^ o rtia n d  y  c a l e s  h id rá u *
Meas.
^recomiendaa!púMico no^cpnfunda mlsarif- 
patentádos, con étrái Ímitácibáésí líechaác u lo s
p a r  a lg u n o s  la B r !c a3\te s ^ ; I p s  c u a l e s  d i s t a n  m u c ito
e n  b é l le z a ,  c a l i d a d  y  c o lo r id P .  
P íd a n s e  c a t á lo g o s  i l u s t r a d o s .
E x é o s i d é n  M a r q u é s  d e  L áH o ék“ i V  "  ■ ~ - - - - -F á i c a  P u e r t o ,  2.—MALÁQÁ.
MniasraHi János
A g u a  p u r g a t i v a  n a t u r a l ,  e x c e l e n t e  p u r g a n t e  
p a r a  l o s  n i ñ o s .
nerae, con el apoyo y la coifipücldád del El Eco de las Aduanas que dirige actualw 
Moret y delnjartido liberal. mentes el ex-directoi general del ramo don
Epd conseryadóres eaeráp del poder; pe-i ^
r® será cuantío Maura y Moret, de acuerdo, ! 
terten trea un» fSrmntó habilMoaa de
raaer político. , | Dríes, algunos de cuyos párrafos tenemos el
Esperar otra solución eá una candidez; • gusto de jeproducir: I
ios partidos gobernantes y sus hómbre? es-j ,Esta disparidad de criterios eiíiie tambiért ' 
tán ligados por uná misnia cadena que no ¡ dentro de las propias naciones firmántes del
stipraindicado Convenio; pues eñ tanto quép u e d e n  r o m p e r ,  s i n ,  p e l i g r o  d e  q u e  s e  v e n g a  
a t a j o  t o d o  e l  v i e j o  y  C M a r te a d »  e d i f i c i o  d e l  
r é g i m e n ,  á  c u y a  s o m b r a  m a n d a n ,  v i v é n  y  
m e d r a n  y  s a t i s f a c e n  t P d a s  s u S  a m b i c i o n e s  y  
c ó n c ú p í s c e h c i a s .
E l  g o l p e  q u e  h á  d e  d é f r i f e a r  t o d d  e s é  t i e ­
n e  q u e  p a r t i r  d e  o t r a  ip a r t e .  E n t r e t a n t o  e l  
p a í s  s e g u i r á  s i e n d o  v i c t i m a  d e  e s o s  l o b o s  
d e  l a  m i s m a  c a n i á d a .
Célabotación especial 
m & o A
L O S  m s H O S  L O B O S U  L o s d c l e g r a l i f t a s  f r a n c e s e s  s o b a n  
f é n  h u e j ig a ;  Y  e l  G o b i e r n o  d e  C iem <
d e c l a r a d o  c l ó n ;  ó
, . 
Francia y Portugal, por' ejemplo, lo aplican 
en el sentido más estricto, ó sea en la forma 
en qü¡é Sl|máíd^ se io h | cqiib^da á-Eortií- 
gal p^ofeirécMílte t>átátfo, ra drán Bíltaffa, 
firmante también del convenio, entiende que 
las déáígMCfímeá ,Bo||LOñá ; de  ̂ Austmiia,, 
Opbfto m  fesj âña, étb, l^éonstítüyen eOhtira -' 
vención ai artículo 1.*, puesto que la designa­
ción del lugar geográfico se hace en forma 
que no deja motivo alguno á duda sobre la 
exacta procedencia del géneim.
PersOnaimeníe particino de esta opinión, 
pérOediíd sífeiflpre énCófttrartios
ante quienes sustentan distinto qrjterlo, creo 
que se imponie tina d r  iae, dbs sóiüclonss sl- 
gujenté»: ■ J  ' ^
L ®  D e n u n c i a r  p o r  p a r t e  d e  E s p a ñ a  e l  
C o n v e n i o  d e  M a d r i d  y  a p a r t a r s e  d e l  m is m o ,  
p a r í  p r d c e d é i  c ó n .  e n t e í l .  l i b e r t a d  d e  a o -
M i o j a  t
D E L A
Q o m p s ñ im  
% i n í c o l á  d Q i  N o r t e  d o  E s p a ñ a t  
' D e  v e n ta  e n  to d o s -  lO s H o te le s ,  R e s t a u r a n t s  
y  U l t r a m a r in o s ,  P a r a  p e d id o s  E m il io  d e l  M o r a l  
A r e n a l ,  n ú m e r o ,23, M á la g a .
i H i r r
d e  é á r á c te t  b e n e f ic io s o  p a r a  lo s  in t e r e s e s  d e  M á -  í o m s  d e  I s s a  y  s u  p r o v in c ia -  I s i Ó n  Cfl e l  A y & iK ía n iisn to  d 6 A í f S í f ía tc  l o s  c u s *
L a s  J u n ta s  J l i t e c t i v a s  s e  r e Q o r m |n „ c a d á  s e i s  1 t r o s  c o n c e j a l e s  d t ^ É ^ a o b s  r e c i e n t e m e n t e ,  
m e s e s  y  n o  p o d r á #  é^n m a n e r a á f e m a ^ é r  r e f e l ^ l ^ l  L a " í i i ^ i ^ r ó  d e  I r ts tfU C C ió s
M 4 r . Í S f a S ^  t e a n » n . h a  « d o p l a d o  l o s
d o s  e s  sá b id ©  i m p e r é  e n  e l s e ^  (íe  l a o  m g l ^ a -
d o n e s .  A d e m á s ,  l a  a s a m b le a  e s  ta n  a m p l ia m e n te  Y i s i t a r  l a  esC U C ia  q e
s o b e r a n a  q u e  e s  l a  e je c u t iv a  e n  t o d o s  lo s  a c to s  
d o n d e  s u  o é lib e ra c id w  e s  in d is p e n s a b le ,  e s t l r p a n -  
&  e n  a b s o lu to  te l  c a r á c te r  consultivo q u e  h a s t a  
á q u í  e n  a lg u n a s  e n t id a d e s  l e  t i e n e n  a s ig n a d o  á  
l a s  a s a m b le a s .  . .  V , »  ,E l  lu n e s  s e  p r e s e n tó  e n  e l  G o b ie r n o  c iv i l  e l  re -  
g l^am ento  c a r a  ^ u  ap_r© bacfÓ n'y d e n tro ^ d e  Ip s  o c h o  
i |  l i a s  q u e  1#  tp y  d e te r m in a  ¿ n  i u j  g a h é íé i i ,  q e  A d h f í  
mú\iéi Ldmiiónm ó^m \M m ^  *  ̂ ^  ’
N u e s t r a  f e i i s i t a c ió n  á  l o s  o r g a n iz a d o r e s  d e  d ic h a
d i á e i i  a é i ^ í á  p á r á  la  i f é l i l é á ;d é - h b y .  ^ 
A s n n t o s  d e  o f l o i ó
D e s i g n a c i ó n  d e l  S f .  C o n c e j a l  
c o n e n r r i r  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  C o rp o ra L .w « .  ̂
á j a s  s u b a s t a s  q u e  s e  c e l e b r e n  e n  e l  p r e s e n t e  { h a b i t a n te s
i x p e d i e i s t e  ¿ é  p fÓ fü g d i d e t  h i b z o  N i c o l á s  
L u d u e  M a r t i n .  ‘
c e n t e  d u r a n t e  m é s  d a  F e b r e r o  p r ó x i m o  
p a i
n i ñ o s  d e  M o n t e  j a q u e .  
C l a u s u r a r  ia q  d e  S a n t a  C r u z  y  S .  F e l i p e ,  
p r o p o n i e n d o  s u  J n s t a l á c ió r t  e n  l a  c a l l e  d e  
A n d r é s  B o r r e g o  a ú m ,  37.
C o H c é d e t  í i d e n c ia  d e  q u i n c e  d f a á  a i  m a e s t r o  
a u x i l i a r  D .  J u a n  J o s é  O r n é .
,  O r d e n a r  a l  a l c a l d e  d e  O ü á s  e l  p a g o  d e  l o s  
l i q u i l e r e s  q u e  a d e u d a .
F o r m a r  e x p e d i e n t e  p a r a  h a c e r  c o m p r o b a c i ó n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d é  l a s  d e u d a s  q u e  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  J u z c a t
e n t id a 47po7 io s r f i’ñ e s  ta n  n o b llÍ8in¡ros f M e | 8|- | t i é n e , p p ^ i e t t i M ^ ^ ^
| ü e ,  a t m i s & ó  t ie m p o  q ú e  n o a ;  c p n g f á t M i i ^ o s . í & i € t t p é m r  C e r t i f ic a c ió n  f i í i c ie n d f f  c o n s t s r  q u e  
q u e  M á la g a ,  c u e n te  c o n  u n  o r g a n is m o ,  d is p u e s to  igí Sociedad E c o n ó m i c a  d e  a m i g o s  d e l  P a í s  v i e -  
á  d § f e n f i l r  io s  j ú t e r e s e s  d e  prp^ip^^^^ s o s t e n i e n d o  á  s u s  e x p e n s a s  c e n t r o s  d e  e n -
O r d e n a r  q u é  ia  É ^ d u é lá  d e  M o n d a  s e a  t r a s -  
la id a  á  o t r o  l o c a l .
í n t ^ f m t  d é j  lA J c á ld b  d p  M á l a g a  l a  a p e r t u r a  
5 J a  E s c u e l a  d e  N í ñ p s  d é  S .  A n d r é á .
I e s  y  v é c in ó á ,  d e l  e m b e l le  
C a p ita l y  é h  g e n e r a l  d e  to r
. _  , .  i . r cu l n cnceau ha
II  Oón^nq,conservador é |tá  Opn él agua: acordá^c sustituirles, por militares primero y
N t í t a  d e  i á s 'o b í á S  é f ^ c u i a d á t r '  p o r  A é m b iiS r  
t r a c i ó n  e n  l a  s e m a n a  d e l  14 a l  21 d e l  a c tu a l*"  “ “ im f i2.*  A c e p t a r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  r e s t r i n g i d a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* ''* “ *''* T “ ''*  « s « a  w ^ iu a w c B U B u iu u ic s ,  vw » j  q u e  p r e t e n d e  d a r s e  a l  C o n v e n i o  d e  1891, y  j / * i a “ ”¿ o n i i m ^  é S e l ^  461
- a l  o u e H o .  D e  e s t o  n o  o a l e  d u d a .  P e r o  é l  m i s -  j d e 8p a » ^ ^ 0fe0tripj§ e m ^  q u e  n O M b r a r á ^ á í  i ^ i g i r  n o  i ó l o  p a r a  l o s  v i n o s  d e  J e r e z  y  M á l a -  S e ñ o r  C s o e l l á n  d e  l a  C á r c e l  d e  e s t a  C i u d a d
m o ,  m á s  q u e  l o s  a t a q u e s  d e  l a s  o p o s i c i o n e s ,  |  q « f  á c r e d i t e n ,  m e d i a n t e  o p ó s i d o n é s ,  s u  i # t r -  g a ,  c o m o  p r o p o n e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  a r e p a r a c i ó n  d e l  a l t a r  d e  ! a  C a p i l l a
q u e  h a s t a  ú l t i m a  h o r a ,  c o n  l a  i n t e r v 8n c i ó n | , l “ ^  ^ „ t  *  a P a r i s ,  s i n o  p a r a  m u l t i t u d  d e  o t r o s  d e  l a r e f s r i ^  'f
del Sr. Sol y Ortega^ no han arreciado, se ®® 5?'* ?? ® f®,!® Cbrnh^  ̂ V iSaní^ha ouusto en tal situadán-ma«t así v todo telegrafistas éspañoles. ¿C6- apllGación de! Convenio, y aplicando esteri- nidiendo se les asigne alguna suma i
ténSasÉ oof ltínllon&r|s capaces ^éponetre gSr lo mismo para pedir el amparo de núes- seño-
w n|0.ái por seguro quoae esta no caera dei| j éácaiafórt y tiiaí por la ventana tras exportaciones enlos países,,de. destino, que,ei fluido eléc-
íeíer,en el plazo breve Uue algunos SI flgu-|& pa„ h,jo,? para perseguir eri EspaSa, Pbf íiemplo- SeS o ¿ f e “  S s X  »  ta S a s fS ltu la r  lo i
I -  t e l e g r a f i s t a s  y  e m p l e a d o s  d e .G o r r e o s ^ d e  j p s  p a ñ o s  d e  S e d á n  f ls jé  s u m í i f i s t r e  f n  I n g l e s a ,  j p p ^ e z  d e  j a
Obsrriaclonn tBckoroUdcaj
d é  J a
N n o v á '  s d é i o d i i d . — E n  é l  G o b i e r n o  c i v i l  
b fe  s i d o  p r é S é n t a t a ^  ^sÉ^a « u  a p r t e b á d ó n ,  u n a  
' s ó l í é i i u d  á é d m p a ñ á n d o  a  r a g i s m é n l o  d e  l a  
. 'ñ j jé v a 'is & é ié d á d  f e c í l n f e m é n f ó  c r é á d á  P ® ' J®® 
/ iñ tá iv id u e s  q u e  c o m p o n í a n  l a  d f ó u e l r a  B a n d a  
m ir a ic ip a L  p a j :a  d e f e n d e r  ^1̂  | u i ^ 4 | r é m i v á i a  c o m p ^ ^
P m a i d é f i l :  P ^ p n M ^S e o r o t E t t t o c D o n F e l i K  G ó m e z ,  
f i e i ^ i s é n i :  D o n  A m ;e i  M o r o .  . ,
V ó c a i e á :  l . ° ,  n o n  F r a n c i s c i .  M a t e f ^  2.* ,  d o n  
- . j n i f ió  M uifP ir.; 3,* , d o n  J o s é  G á n t íu U á ;  4.®, d o n  
j a h u e l  P í i i d ,  y  5.®, á o n  F é r n á n d o  R u l z .
P a r a  q u e  o c u r r i e r a  l a  i n n i e d i a t a  c a i d a , s e - |F r a n c i a r d i ( ! e n  q u e  e l  G o b i e r n o  n o  l e s  a s c i e n -  . c i u d a d  f f a n c e s a , : l á  c e f y e p  # í ? ^ M  f l d é |  *io 
r í a  p r e c i s o  q u e  l a  o p o s i c i ó n  q u e  r e p r é S e n t á  " .  - .  . . . . . .  « «
el partido liberal fuese una verdad.
El Gobierno de Maura por interés propio, 
por interés de Moret y dél partido liberal, 
por interés del Tégimeri, né puede caer á
de en la proporción qtíe debiera. Y habiendo venga de dicha potópcióri faonémía 
Mr. Simyán, sécteíário 
exijen que dimita para
B a r ó m e t r o :  A l tu r a ,  766,OS 
T e m p e r a t u r a  m ín im a ,  14,8.
Id e m  m á x im a  d e l  d í a  a n t e r i o r ,  2« , l
s i d o r a a l r e c i b i d o s  p o r  b te s “ d e  V i e n a  q u e  n o  íu s t í f iq U  h | b e r  s i d o  g * '-  
“  ■ ( e n  ib  c a p i t o L ^ e  A u s t r t á ,  y f  s idé Comunicaciones, 
volver al trabajo. _
Clemsnceau ha dlahq que .el Gobjern® tiene
ram^ii^ras trabas y dificultó
c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  c u e s t i ó n  d e  m o r a l i d a d  á  lO s . e m p le a d o s ,  p e r o  q u e  n p  lo  p o n -  v o í v i m i e ^ o ' i í e  l o s  p e g ó l o s ;  p e r o  n®  e a p e  e |
ídriá en práctica mléRtrás éstos, no désisían de tablecer
SU actitud. Ante todo ei priñclpió dé autoridad.
Decisión semejante es aigo extraña en un 
horabré qiie áé ha paéaaó íá vida derribando 
¿obiéHíds y que há tenido fáma de ser un 
anarquista paiiaméíÜaHc. Sin embargOi las 
¿é&ponsábilidadés tffcipdaer obligan á mucho
c o m o  l a  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  h a í i a  p í a n l e a d á ,
Se dejará que páse esto, que ia opinión se 
distraiga con otra cosa, y entonces, buscan­
do cualquiér prété:it# dé cáráctér político y 
Maura y Móret dé acuerdó, se píáriMtá lá 
crisis. Ji,.  ̂ -- 
Paraque ésta viniera de otro modo sê  
ría menester up gran empuje de la opinión, 
algo que diera al trásté, hé sÓló cbft ét tin̂  
glado miriisteriaL sino támblén con todo lo 
qu% debde fuera contribuye á sostenerle.
L a s  m a n i f e s t a c i o n e s  p ú b l i c a s  q u e  s e  o r - ^  
g a n i z a n  p q r a  e í  d o m i n g o  d e b e r í a n  d i r i g i r  s u  " p é r j u d l é a d ó s . e x i i é h  q i í e  n o  s é  l e s  
s i g n i f i c a c i ó n  M  p r ó t é s t á  á  l a  p a r  q u é  c o n t r a  
M a u r a  y  s u . G o b i e r n o ,  c o n t r a  M p { | i t ,y  s ü  |  * %
í ■ Alemana. AStééedíMtes reíaciohádos con ja 
íps ifiüe- Qj^duádade Niñas. Otros,p|0ceden?
tea déla $üpériortpad, ó de car t̂pi;, 
recibidaq deépués dé fpfmada esM peden del̂
Comprendo que estd és abrir un portillo pa- \ qniioltudes
tame»i i ultade. en el deaen-. P m 4 ? ^
16 d é l  e ie fo »  d e s f  é j a d é .
d e t  m á r ^ c a l ih á .
c o n f e c c i o p d o s
S U C e sfv a rñ e f lte . tootles
d i S o f  rtk K t^  a p ^ ^  y N u e s t f ^ ^ 4 ^  Ips D ^ . ^ p t ó f i c a i i ^ s
r e a l o  d e  i á a d r t d  s e J é v a  á  l o s  tra tá* ^  f d d i e n d o  u n a s u b v § j i ¿ Ó »  p a r a I a P f f i c e # ó h , # | M t ^ a | i  
_ _ eta  A A form iinaH A » n f f t -  R f^ tn a n a  S a n t a .  .  í  v o n e s  j u id e l  C o n v e a i ó  — - - - - - - - - - - - - - - - - - -  .d o s  d e  c o m e r c i o  e n  p r o  d e  d e t e r m i n a d e s  p r o -  S e m a n a  S a n t a .  h ©
d u c t o s  e x t r a n j e r o s  y  e n  p e r j u i c i o  d e  i o s  e i m i - .  D e  l o s  ^  u r b a n i c e  e s t al a r e s  q u e  s e  e x p o r t a n  d e s d e  E s p a ñ a ^  é l  d e  e s - , f  e i r a n d i z ,  i n t ó r q l á p d o  tm ^se ^
3 U é f e m o 8. —
i n g r e s ^ r o f i j y ^ n
.  m é n e z ,  i s l a r ó  
l a  c a l l e  d e l  Jo & é  F r i a s  G a r d a ,  y  M i g u e l
^  M  i v í a  
í a b ó z o É j d e l a  
m to -
m c n e z r c á t f a s c o  
B a m o v e i® .  
d e  C a l d e r ó n  d e
Agua.QolOtfid OrlyeM S i n  c o m p e t e n c i a  e n  
c t a 8é : . l ^ , i i e é i9 G a r r a f ó n  d e  4 l i ­
t r o s  16 p t a s .  f r a n c o  p o r t é á  é s í a é i o i t é s .  , 
G é ú r a  ' b l '  b f t t é m t i g ®  i  f n s e s tm o é  ü  Mtim 
Ééomtaf di S m  dsCarUm . :
c S i  M o d e l o »  S a n t a  M é r f a  n ú ra b  f i i - r N a d i e  
c ó m p r e s o m b r e r o s  n i  g o r r a s  d e  c a b a l l e r o s y  
d ñ b s .  s in ■ a p ié s  v is lte u r  é s t a  c a s a ,  q u e  v é n d e  
t n á s  i  q á é ^  f i i á s  b a r a t ó  v é n d e ,
? S a n t a  M a r t a  n ú t a e r ó  6.  ‘
A ® a d « m i %  d f  p o r o c h o  y  L e t r a B . - D i -  
r é c i o r ,  D ^ i  P á s é i í a í  S á n t a c r ü z ,  a b o g a d o  d e  
16?  C i l i o s  d é  M a d r i d  y  A^ 
á  d o m i c i l i o  c u a n d o  i o s  i n t e r e s a d o s  J o  s o l i c i -  
» é n ,- ^ C o r f© c r  V ie jo  f l .
P A  ® É fíz lf iS & A  l S « Í r f f i l  á i  d m á y  e s  l a_ _ _ _ _  .  B s f i á d d i l o . — B n  la  c a l l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ «
i r i ^ T n r t i m a ' a u e ñ o W e s t a b l é z c a n d o s  ^  f v  - t  0 . L f i a  B a r c a  : p i f ^ v i ó  a y e r  u n  e s c á n d a l o  F r a n c i a -  m e j o r  de t o d a s  l a s  E m u l s i o n e s ,  p o r  s u  c a l i d a d ,
m a s  d e  p e s a s  y m e d i d a s ,  y  q u e  t o d o ?  lO s p r o - ^  D e  D o n  E ü l ó g i o ^ e t i n q  L M e n z o j  c m n o f ^ l c o  B u r g o s  c B c i a .  _ e f i c a c i a ,  c ó n s 6r v á c i ó á  y  h r á c W ,  s i e n d o  á  l am a s a e p e s a s y m e Q m a 8, y  q u c i u u u  ^  C o m p a ñ í a  « S l n g e r » ,  r e c l a - |  F u é  d e t e n i d o ,  i n g r e s a n d o  e n  l a  p r e v e n c i ó n  y g ^ - j - ^ g a b ^ ^C ié m e d C é á u  t i é f l é q ü é  í é S t á b l é c e r  l a  n & r i í ia i id a d  s u c t o s  a g r í c o l a s .  6 m a n u f a c t u r a d o s  s e  a j u s t e n  p r e s e n t a n t e
d e  i o s  s e r v i c i o s  d e  G o m ü u tó á C ÍO n e á , p é í t U r b a -  
d o s  6o í  i6s  h u e i g u i s t á s .  G r i t a  l a  p r e n s a ,  q u e  
s e  q u e d a  s i n  t e l é g r a f o .  G r i t a  e l  p ú b l i c o ,  q u e  
n o  r e c i b e  s u s  c a r t a s .  G r i t a  é l  c Ó m e 'íC io , p r i v a ­
d o  d e  l a  c o í f e s p o n d e n c i a  m e r c a n t i l .  T o d o s  l o s
■ m o l e s t e  y
stJÉAI S v  w  n u u u n a *
D e  r e g i r e s o . - E l
'p a r t i d ® ;  l o s  i r n o s  p o r  l o  q u e  h a n  f i é d h o  y  
l o s  o t r o s  p o r  l o  q u é  h a n  d e j a d o  d é  h a c e r  s e  
h á l l a r i  i u c u r s p s  e n  i a  m i s m a  r é s p o n s a b i l i d a d  
y  m é r e c e h  i g u a l  a n a t e m a  d é  l a  o p i n i ó n  p ú r  
b l i c a .  V
P e n s a r  o t r a  c o s a  e s  d e s c o n o c e r  l a  r e a i i ?  
d á d  y  l a  h i s t o r i a  y  l o s  a n t e c é d e i i t e s  d e  I « s  
p a r t i i l é S  d i n á s t i c a s  e s p a ñ o l e s .  E n  e s t a s  
c u e s t i o n e s  d e  é t i c a  y  d e  m o r a l i d a d  q u e  a h o
a i  m i i m i T M f é t í V b  í f á e f o l »  ' '  m a n d o  c o n t r a  I r E m p r e s a ^  A r b i t r í o a ^ P ^
eÍ i n d u d a b i7 q u e  _ _ _ _ „o u e  m á s  c o n v e n d r í a  á  M á l a g a ,  p o r q u e  s i e n d o  , d a s  á  c a b o  e n  S H E s t a b ^ i m i e n t o .  f  S a n i d a d ,  D .  J u a n  R o s a d o , r e g f e l i f l y e r  á  M á l a -
s e  c o l u r t i i e r a  e n  16»  d i s t i n t o »  r a e t e s d o s  d e  a n u l e n  l a s  “¿ W l l a a l í ^ n a f -  .  V
E u r o p a  y  A m é r i c a ,  s t í  é ^ o r t a é i ó n  s e r i a  u n a  r í^  M u n l c i - Í  P l ó i t o B - B n  l a  S a l a  d e  l o  é ó a i t e n c i o s o  A d -q u e z a  J n m é h a a ;  p w o e o m o  e n  l a  p r á e t i c a r e -  S u p é r n u m e r a t i ó s  d e l á  B e n e f i c e n c i a  « t u n i c i - g  d e l  T r i b u n a l  s u p r e m o  « e  i n c o a  e l
s u l t a i i »  é á t ó  p u n t o  m e n o s  q u e  i r r e a l i z a b l e ,  p a l .  m i m i a l n í i o a  p i g u i e n t e  f l e l t o  2.206, - L a  S o c i e d a d  « L u z
c r e e m o s  q u q ^ : g ^ l é r u o  d c l ^  p r o c u r m  p m  ^  i n . a  v a J E K c á W  C a ñ e t e  l a  R é a l » ,  d e  « o n d a ,  ( M á i a -
t o d o s  l o s  m e d io ?  d u e  e l  C o n v é n l o  s e  i n t e r p r é -  D e  l a  d e  A g u a s ,  e n  e s c r i t o  ® o n  j ó s e  y a  c o n t r a  a c u e ó d iu  d e  la  D Í te e d r o n  g e n e r a l  d e  
t e  e n  u n a  f o r m a  a m p l i a  y  q u e .  n o  p r e v a lC T c a  r e í a ,  p J d ie n d O  10 d e  N o v i e m b r e  d e J i 08,
é l  e s t f e e t i b  d r t t é r i t i  q t í é  p r e t e n d e  i m p o n e i  P o r -  g u a #  s ó b r a n o s  d e  l a  f u e n t e  d e !  C e m e n t e r i o ,  ^ l á O b T e  d e f r a u d á c t ó n  d é  f m p u é á t ó  s é b r é  c O n s u -
ó d o á  10?  M é d i c o s  r é é o m i e n d a n ,  y  
i n p e c t o r  p r o v i n c i a l  d e  e x t e n s o  c o n s u m o ,  e s  s u  m e j o r  g a r a n t í a .
s u
Vida republicana
C o n v o c a t o r i a
c o  E e r n á n d e e V
; d ó n  d é  l a  c a s a  nónjA  ®3. # ! «
í ‘ ^ 1̂ - 1»  J u r í d i c a ,  e h  f é c l á m á c i ó f i  d é  
i R a n d o  R a p e l a ,
Nó voy á tratar ahóm dé las cuestione? So­
ciales síiscitádáSpOí lá liaéig'i francesa, ni del 
derecho de ios furiciónartós pübüíms á p rali-
l ñcom“ S ? K . d n % ' d » ¿ i f f i o S e r í o f A a n T ^  ‘“ * " " ' f ^ e ” ¿ *^ O rn a tp .6n»6te llu a 66oorque la actitud de tos comptometidos en seguido imponerlo á Alemania. j ue la_oe L»rnuig,cn -̂-------  ̂ ^ _ F h mu
ella, encierra enseñ^as saludable».
Esos empleados de Correos y Telégrafos nq 
son obreros, sino gente de la pequeña bürgué- 
sia. Han tenido que estudiar, qué hacer Opq-
t a  s e  d e b a t e n  e s t á n  á  l a  m i s i n a  a l t u r a .  L a  s i c i o q e s .  M p e h o s  d e  e í i o s  p o s e e n  t i t u l o s  u r i i -  „ ^  - a
m i s m á  o l i s » r » u i a ,  e n  e s e  s e n t i d o ,  r e p r e s e n t a  v e r s i t a r t o s .  L o s  o b t w o s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  n o  j S I Í  d ° m r S o  a e » m - ’Maura nii^ Morpi rnti la diférencla del Ics Consideraban camaradas. á los socio# dsl Círcuto KepuDucanoue ma^^Maura que Moret, con la soia a iie re ^ a  a u  ^   ̂ sublevan porque él Estado ga para la junta general que se celebrará hoy
n«mbra, que una Sé Ies prqhlbe agremíárse é i  sociedades dereiis^ milicoles ¿4 del actual á caso t r a  l s b e r a l . p e r o  e n e l  f o n d o ,  en l a  eSencia l e g c i a ,  y  recurren á  i a  h u é l g á  y  Celébrah m i-  ia noche para tratar de la celebración en M g -  M s .^  ^
sen i d é n t i c a s .  ,  » tln?, y piden éi apóyo dé lá Confedéraefó'ñ dél ga el próximo domingo 28^  una maiHfes.a jjĝ q̂ jgj,gg .pgj.jĝ gfQg
S i  el partido conservador éstá compuesto, 'rj’¿bájo y proceden én todo como ípg ptóléiá^ c i ó n  de protesta contra el Gobierno, seeun- j C JaU ©  d ©  G r a n a d l a  n  
éntre sus personajes ministrablés, de epn- dos contra él burgüé’ |  la dando la que se efeetuará en Madrid por mi- .
sejer®s, Aciionistas, ádministradores y ab»- que el pod;,^ refflsáSmv'Pbrque sustituye, con dativa del S r .  Sol y  Ortega, y otros patucu- - 
gados ('/e  las grandes Compañías y  empresas al patíóh sin entíáfiáSj.. mitS. ' ' lAno 4í»crntd-^expló^tádoraé dé industrias y de Ies La frente aMíaríada que éóbra por meses j y Málaga 24 de Marzo de l 9uy. & ©
ciés públicos, en igual caso se iiáílá  éí par- que teme á la cesantía,como á la huélgí forzora fio, Francisco £astro martin.
tiĉ 'á !i»éS:al y sin aíeríuaQíióhes de níngón el obrerO, és máscobárde que éste y mucho
OCASION
P a r a  v e n d e r  á  m u y  b u e n o s  p r e c io s  a lh a ja s  rl-
“S e  d e s e a  c o m p r a r  e n  o r o ,  p l a t a  y  e s m a l te s ,  Ta> 
“  ■ y  o t r o s  o b je to s  d e  v a lo r .
In f o r m a c i ó n  M i l i t a r
mm
AVISO I¿» '/n é i:0, p o i q u e
'4u e  u n o s  t i e n e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  «  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- p L > r a b le  e l  q u e  é s t a  f t i i s m á  m e r e c e  á  l o s  e n S e r r a 7 7 c ú b  t P M P E D ® , ‘ p á F p p I l é ü  f iú m if b á SOfe*QB __ * ■' 1 ̂ '2L ..tk rt. ;í .-i -.21..,™—‘ A /4'A.i«í/*-fcÍ . ÍL.i - X_ Jlt i*néJÍt̂ é./M.ÍI. jóió. .
.flmag
L e í a  s i l lo  Í M e m o í ^  5 ' P - Í « b l n e r ^ ^
‘iQfdeftdVii de0eheiíCBnma, HrT«»».̂ ,-¿. aüien 
La «Lechería, Coigp^tidpra» 8u£e8dra,,d6 f  uótháádáúcíái ÚálrieL Martínjí y iil^^y^^t « i w n ó  .
Y  s i n  e m b a r g o  ¿ C u á n d o  s é  h a  b id O  h á b l a í  e f t  p , ' s é  á  d ó m ie P  p o d a d o '  d é  é W tó h e S ; <jé
A h í  e s t á , u  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e  l a s  e t a p a á . E S p á ñ á  d e  u n  r a o v i m í e n t o  h u e l g u i s t a  ü e  é m -  f io  e n  s u  e x p ^ d e d u r í á  s i tu a d #  g r f io s  y s u s  s e ñ a s  y  a y a n ^ i t ó o  a
<de g e b i e r r t o  a n t e r i o r e s  p a r a  d a r  l a  p l e n a  p i c a d o s ?  N u n e q  ,  ~
c o n f i r t |i i í i e iÓ n  ó e  e s t o , d e  l a  e t e r n a  h i s t o r i a  d e  , / ? 6I® t®U , t e ^ g r a f p ? , ^ n f i a £ ^ ^ ^
alameda miNGIPAL NUMERO «
e s t d a  
e n
¿ e o h
i  d e .v ia je r o s  q u e  m a r c h a b a  .e ? J Ú « m e  .
Icáér al imár, evifó tina cáíSStfofe éiért^ copa
y ó f i t o v i M ó h i s y i c t o ^ ^  :  |  e o j H s i ó N  P b o v m c i a u  »  | S X d “ t e m p S r i » í é í í e M ^ ^ ^
........... — ...... .... . —  -...  ^
i t f a1^ e ¿ t e ! ^ ^ * L ' ^ ^ ® i í « y e i ( l e t e -
i . i .  l a  , r e » l & a »  d .  e . «  i d d a f d í  b i «  y  S é - '
^ é t  á  M a ü r a  p o r  u f i á  c u e s t i ó n  d e  m o r a l  g u -  E n  l á s  b t c i f á é ,  e h  íá S ' i t o r f i l i í t H S i f e n e S i  é n  r t a l v o ,  s e  * - L o s  in d iv id u o s  d e l  b a t e l ó n  2.^  r p s e r ^ a i n . -b e r n a t i v a ?  S e r í a  r é p f O d u c i r  e l  c a s o  d e  l a  l o s  B a n c o s ,  s o b r e  t o d o  s t  S b ñ  p á t t l c u l a r q f e  s e .  s a n c io n a r ,  d e  q o m  t M n á d ,  io s  « n o r m e s  s>gum n  ̂ ™
s a r t é n  y  e l  c á i é .  Y  l a  ( í r t e b »  d e  f i l o ,  d e  q u e K ^ í n a ° o ¿ r r e c 6i á u S Í i c * e ^ ^
M t í r e t  é n  e s t á s  c i r c ü n s t á n d á s  n©  p ú e d p  h a -  - - — ^ ,» ’ i ” ' r "  ‘ v  i*» í í í «i? 
« e r n a d i  t ó n t m t t t l r á ,  e s «  t ó e t e  y  p a l -  i » '
p a b l e  I^ p j a a c t e d e n q u e p t ó i a ^ c a d a
N ®  s ó l o  ó l  n o  h a c e  n a d a ,  s i n o  q u e  l e  d i s g u s -  i E r L F r a t t c j á  n o  h ?  |U c e d i d o  „ q s Í .  ; U ^
4a  1® q u é  h á é é n  o t r o s ;  y a  h á  d e j a d o  t r a s l u -  ¿ , e t a r i ó  r é c t o i ó 'm á l  l  u W c b M s iÓ É ^ ^  ’y  
c i r  l a  c o n t r a r i e d a d  q u e j e  h a  A m a l e a d o »  d f C m i s o a y
g e M s  á  lo s  a lc a W e s  y  # ® t a r t o 8, d e 4©^ “ e o r n e t e í  jB a n  L a v a d o  G u tié r re z ,
m ie n te s  q u e  « o  h a n  re fflW d o  lo ?  & a laü ce8y .g ü e f iy | p r a ñ c iá c ó  L ó p e á  N a v a r r o ,  jQ s é  S á n
¿ ta s ,  d e i  4.;  t t iB ie s t r e  d e  18Ó8, . - , I  óóÍB ero .- M a fé ó  D Ó f t iW ^ e ?  áérjrá<í©¿ A fito fiio
Á p r o b a d o . - r - E n  l o ?  e x á m e n e s .p a r a  e l  i n ­
g r e s o  e n  é l  c u e r p o  d e  T e l é g r a f o s ,  r e c i e n t e m e n ­
t e  c e l e b r a d o s  e n  M a d r i d , ; h a  s i d o  a p r o b a d o  e l  
e s t u d i o s o  j ó v e n  d o n  M a r íu é í  N a v a r r o  S é r r a a o ,  
h i j o  d e i  A d m i n i s t r a d o r  d e  G m r e d s  d é  C o íh * ® ) ^  
M a n u e l  N a v a r r o  C ó m e z w
R e c i b a  n u e s t r a  e n h o r a b u e n a .
P a r e d  q u e  s o  d o r r u a a b A . - r ^ L á  p á t e d  d é  
l a  c a s a  R ü m é r o T l  d é  l á  C á ílé , d é l  O l i v á f ,  e h  
l a  B a r r i a d a  d e l  r a t o ,  s e  é n c ü é n b á  e n .e s ta c to  
d e  r u i n a ,  a m e n a z a n d o  d é s p f o m á r s é  y  b á c jé f l-  
d o  p e l i g r o s o  e l  t r á n s i t o  p o r  a q u e l t o ?  l u j a r é ^
E l  c a b o  d e l j i s t r i í o  f i a i ó r i h u i a d ó  l á  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  d e n u n c i a .
A o o M s m t o S i - E n  e s t e  G o f e íe r a o ;  c i v i l  s e  
h ít í i  r e c i b i d o  t o a  p a r t e s  d e  a c c i d e n t e ?  d e l  tra !- 
e a j o  « u f r iO b ?  p 8t  l ó s o b r e p o s  C r t í t ó t e t l  M á y o f ;  
g a  P é r e z .  S e b a s t i á n  C a b .ra  D o ñ a .  J o s ó  C e f ó l f
Nombramioato.-^lf a sipo npmbfaap De­
legado Militar dé la ipUso
c a b a l l a r  y , m n i a r  d é  . e s t a  p j r p v i n c i l ,  d o n  
i í í r i ?  R a v é  H é f f e r á .  .F é d é í t o v l e t e r  s e t o s  íi(«
nido m  l s ; i * » ^ í e  ̂  4#^*» Aqtonio 
■ i ^ o .
a  S á n c h e z ,  M a n u e l  
S u e z  V e ra i  M ig u e l  P in to r
m e c h o  p o r  l o s  s e ñ o r e s  D á v i l a  e n  e l  S e n a d ó  e n  u n  m ít ld v  f ia n  v e r i g á d o  l a  o t e n s á
eafresponaiemeva,^ T O .  d rM k « -A rtfe rtlo M .  ̂ „
de j904;1905 y 1906. , , ,,,3, b ■ Salazar, .Adolfo Loreníei^osaí Sa«»aM , ,
f P t e # » .  Ra^eiSotó González, RafaelTortes P»%
L a  B o n i b ! Í í á * . i - P a s a Í e  d é  A l v a r e z ,  n ú ­
m e r o s  101 s i  104.
E x c e l e n t e  v i n o  P e c o  X h n é n  d e  i o s  a ñ o s  1830 
a i í ^ O  y  M o s c a t e l  d e  i g u a l  f e c h a .
T a m b i é n  s e  s i r v e n  i a a  r e n o m b r a d a s  M a n -  
z a a iH a s  y  S o l e r a s - r n á ?  a c r e d l t s d a s  d e  S a n l ú -  
é a r  y  J e r e r . - ^ A c r e d i t a d o s  v i n o s  V a l d e p e ñ a s ,  
d e  l a s  B o d e g a s  b i l b a í n a s ,  á  5 p e s e t a s  a r r o b a .  
^ V i n o  t i n t o  y  b l a n c o  d e  l a s  b o d e g m i  d e l  P r i o ­
r a t o ,  á  6 p e s e t a s  a r r o b a .
R e c i t ó  á  d o m i c i l i o .
M o t o r . — S e  c o m p r a  u n  m o t o r  d e  m e d i o  c a ­
b a l l o .  É é  e s t a  á é m i i r i s t í d c i ó n  I n f o r m a r á n .
N o  i ü á B  ó s t r e ñ i m i o a t o s  e l  n u e v o  p r e p a ­
r a d o  d é l  d o e fo ir  S t a u f f e r  « L a c t q - B a c t e f i a »  e s  
e l i r i á ^ l í f d l C S í ^ ó p a r a  e s t e  c l a s e  d e  e n f e f m e -  
d á i í ; á ? J  é b t e t í  t p d á s  t e s  d e  l a s  v í a s  d i g e s t i v a s .
E f i  i ó d i í é  i á s  r a r m a c i á s .  ' .
« íÁ g é n té í i  d i s f i i b ü l d q r é é :  « H ífó s  d e  D i e g ó  
M a r t in  M a r t e s .  .  ,  .
v E i  r e b l a n d é e i i á i e n t o  c e r e b r a l  y  ̂ o I  
D ó e t O r  B o s í l e . — H a s t a  l a  f e e h a  e i  r é b l a n d e -  
c f i ñ t e f í t o c é f e b f á !  h a  s i d o  a b s é l u í a m e n t e  i n c u ­
r a b l e ,  T o d a s  ¡ a s  o b r a s  m é d i c a s  l o  e s t a b l e c e n  
a s í  y  s i »  e m b a ig ® ,  e l  D t .  R o a s o f p u e d e  p r e s e n ­
t a r  c a s o s  d e  . c u r a c i ó n  y  e n t r e  e l ío s y  e l  s i ­
g u i e n t e :  ,
D o n  F r a n c i s c o  M á r q u e z ,  v e c i n o  d e  V é l e z -  
b e i i a u d a l l a  ( G r a n a d a , J 'q u s  v i v i ó  d u r a n t e  s u  
a s i s t e n c t e  é n  M a l a g a  e n  l a  f o n d a  d e  i a  E s t r e ­
n a  ( H e r r é r t á  d e l  R é y )  j n g f e a ó  e n  la  c H n ic a  e l  
21 d e  O c t u b r e  p r ó x i r ú o  p á s á d ó ,  p r e s e n t a n d o '  
é n t r e  ó te o s ' s i g n o s  i n t é f i g e n c i á  m i iy  l i m i t a d a ,  
p é r d i d a  d e  l á  m e m o r i a ,  i m p o s i b i l i d a d  d e  e x p r e ­
s a r s e ,  y  d e  é s o r i b i r  etCy t o d o  lo  q u e  l e  c o n v e r ­
t í a  e n  u n  s e r  i n á t i i . E i  s i s t e m a  d e  r e e d u e a c i ó n  
q u e  s u s  m é d i c o s  a c o n s e ja í^ o n  á  s u  n i ñ a  y  q u e  
e s t a  s e ñ o i J t e 4» B p ie ó  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o  f u é
y Villanusvá én éá Congreso.
¿Y dónde nos hemos de dejar al Sr. JMlon- 
tero ]^08? No pud® ^ te  lieg^ 4 m  >apuer- 
do ebn Su Jefe'eíSr. Moret para eSo. dél oto- 
qu'j de las izquierdas; pero - Sé han pqesto 
IVíS dos en perfecta Inteligencia en cuanto á 
no cooperar ni prestar ap®yo, á la campaña 
contra Maura. Es lo que se habrán dicho 
ambas, gifiándose piearesoamente uh ojo:— 
«Ba estos asuntos dé ética y dé moralidad 
líue^iáblól hay que tránsi|(f: hoy por él y 
«aEaná pól nosotros».
Todo eáto ¿éÓfíiO rió? 10 Sabe y 10 cbttó- 
ce perféCtámente el Sr. Maura. Sabe qiíe él 
lié Há défiaéf del.GobiefnQ' por una cües-
d p  l o s  s e r v i c i o s  y  p f o v ó C á n d o  u r t  
e n o r m e .  •,
,E n  e s t o s  t t e m p o s  d é  a p lá n a m lé h to s ^ iH d iy i -  
d u á t e s ,  á ó l o  l a s  u ñ i o f t é s  p u e d e n  s e r v i r  d é  a m ­
p a r o  y  d é f é i i s a .  . .
T r e s  c o b a i d é s  j i i n t o s  t i é n e f t  m e n o s  m i e d o  , 
q u e  u n  y a l i e r f i é  s b íO .  P e t ó  l a  m i s e r a  c l a s e  m e ­
d i a  é s p á ñ O te  n o  s e  h a  e n t e r a d ó  d e  e l l o .  ; P o r  
e s o  e s  m á s  ir i f e l iá  y  m á s  d e s g r a c i a d a  q u e  la ]  
o b r e r a .
B i e n  é s  v e r d a d  q ú é  e n  l a s  J U n lv e r a ld a d e s  l a i  
l a n z a r o n  d e s a r m a d a  á  í a  v i d a ,  jT  q u e  s u  a n ie - | 
m i á  i n ó r a i  l e  i m p i d e  o r í é a t a r s e . . .
F a b i á n  V i d a l .
re el oacio aei señor ̂ ammiaira- * rari
[ a é S á m a  i á r b a r a  d é  P b h d a i . í e l i i i e * .  ^ i s i  M á Ó  d e l a S  e s ta a c la s  m íl i t a r é s  . S / c á pdordel . ,elortad© ton SI pái& ___
causadas en aqupLestabiecimtento durante los me- j 
ses de Ñovierhbréiy 0irte«nbredeltefl/> ante^ 
sobré tes cuentas miiniclpálés iriaócühíenradas 
dél pueblo dé Salares, réspectIvaS ál 2* 3* y 4* trl-, 
mestrede 1908 y lasdél 4f trimestre de iguaL afto parálisis 
que, rinden los Ayáqtaralentos d,e puevas del lace- fliiiUs». ni 
rroj MañilVa, Sayaloñg? jííMpUin^
proviSióneSv ¿xtfeniadfits,
O m e t ld o  g i  { ( s t á m i é n t o  h íp o d é r m iC O  d e l  
C flm su ltftx lo  h l  i d o  r e c L ^ e r a n d o  l a s  f a c u l t a ­
d e s  p é w d á s  y  h o y  1.® d e  D i c i e m b r e  d e  1908, 
e h  q u é  s é  r e t i r a ,  o b l i g a d a  p o r  c a u s a s  i n d e c l i -  
n a b i e s i  a n t e a r t e  r e c i b i r  e l  a l t e ,  e s c r i b e ,  h a b l a  
y  p i e n s a  c o r r e c t a m e n t e .  E s  d e e s p e r a r  q u e  
y a  l a  m e j o r í a  n o  r e t r o c e d a  y ,  e n  c a s o  c o n t r a ­
r i o ,  a l g u n o s  d í a s  m á s  d e  t r a t a m i e n t o  c o m p l e ­
t a r á n  e s t e  g r a n  t r i u n f o  p r o f e s i o n a l .
L a b r a d a  e l  a c t e  a n t ó r i o r ,  q u e  f i r m a n  a l  i n t e ­
r e s a d o  y  á u  h i j o  D i  A n t o n i o  C a r b ó n ,  0 . J u a n  
M a i t í ñ  y  W, J d á é  R u f z ,  r e c i b i ó  e l  D r .  R o s s o  
15 días d e s p u é s  c a r t a  d e  l a  S r t a .  M á r q u e z  e n  
que d i c é  t e x t e á í f f l é n t e :  « á  p e s a r  d e  q u e  a l  e n -  
^ m ó ' I O f t i c i a n  f a l t a  a íg u i íG á  d i a s  m á s  d e  t r a t a ­
m i e n t o ,  s e  v e n  a d e l á r i t ó s  c a d a  d i á .»  P o s t e r i o r -  
m é i t f é  ’s Í M  s á h l d o  q u é  n o  h á  h a b i d o  r e t r o -  
c e s ó .
a n tig u a s V  a n e m ia s ,  r a q u i t is m o ,  l o c u r a  
iu r a s te n te s  &.
o iv íam i^ a  a a v a iu iite a  v ím u i .u .a .  , * J C l á  b ie n  C0n 0CÍd©5 e n
^  p r o p o n i é n d o s e  s ig n if iq u e  a l  S e ñ p r . Q o h é r n a - ■ e l C o h s u l t ó r w  de:
»i A y u n tá m lp n to .  d e '  ™'d q r c ív i ly p r b c e d e  p r é v e h l f  e j ,  y u n ta lp n to .  d e  í 
R iógtíirdÓ  p a r a  q u é  e n  é l  térm lri©  d e  u n  m é s  a c t iv e  |
M a d r i d .
| l a  r e c a u d a c ió n  d e  s u s  in g r e s o s .
A u to r iz a r  a l  v ic e p r e s id e n te  p a r a  q i ie  d e s ig n e  e n -
tión de Hioralidad, pór qvie sus compadrés T V l t l í í '^  
en si turnólo i® conSérifíráñ, por qué Háy 
ráfoftés póderesas para que no loconsieri^í Sabido es que en lá actualidad tos gobier-i 
táá, y asi, aun CuánÓ® la ■recesión andé tibs de láá Méiónés que firmaron el Con- 
per dentro, pueda permftirst adoptar i!á
arr®gante postura dél hombre tranquilo an- te représlóií de tes teteas JndiCM
A?*d1.to“ 4 “  I6 'quetó«6  ocurrir^
en cuant® á manifestaciénes y protestás de
te opínión pdblioa tratarán de quitarle i m-1 La ¿iteátlón, resuélvase én tíñ sénildo 6 en 
portancia diciendo que son cosas «inaitedas otro, eacísfra el mayor interés para Malaga, 
por el Sr. Sol y Ortega, jos republicanos y ; cuyos renombrados caldos vienen siendo ob 
el írusí periodístico, y él Gobierno sé qúéda- jeto de íántes imitaciohes en elextranjéro ] 
rátañ fránquii®, ákndué téitia énfrénté á ,#fn én determinada región dd 
Eápáía entera, coteíahdó ébn lá c o n f i a n z a ^  qué importa.ante todo es qüe el
t r e  lo s  S r e s .  v o c a le s  lo s  q u e  h a y a n  d é  a s i s t i r  á  la ?  
s e s ip n e s  q u e  eelelü^e la  c o m is ió n  m ix ta  d e  R e c lu ta - ]
jjóra de consulta: A fas .4 sqlánieiité 
SOMERA, 5.-AÍÁLAGX ,
miento en él pf'ÓMmo mes .La
proviocíi
t o
, C o m o  te n ía m o s  a n u n c ia d o  y  p r e v i a . .
in v i ta c ió n ,  a s i s t im o s  a l  l o c a l  p r o v is io n a l  d é  La 
r í c n a / .  A s o c ia c ió n  a d m i tó r t r a t iy a ;  e e o p ó m lc a  j o r  
c ia l i  p a r a  o i r  lá  l e c tu r á  d e l  r e g la m e n to ,  p o r  e F  c u a l  
s e  h a  d e  r e g i r  d ic h a  c o lé é f íV id a d  a d m in is f r a t t i r a .  
^ayer. Ju a n J* a tÓ  D e s p u é s  d e  h e c h a s  a lg u n a s  o b je c c io n e s  a l  a lu d i-
nPitmñu i r r n h  é l  ñ r i h v n  v  l a  h a n e v « » ip n - ! é ® ® v e n lo  ÓQ M a d r f d s e  o b r é r v e  Ó® ú q ?  f f ia n e -  
”  5  e q u H # f iv a  y  u h ífo fiH e ,; é r u j ó i a ó ? Í 03 p a í s e so í a  d e  l á  o p o s i c i ó n  d é  S .  M . ,  r e p r e s e n t a d a  n o  s ü c é d á  q u é  m í e ñ i r a s
,, E n , t e s a l a . ', p r i m b r a  , _ _ _  , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „  .
Í)ué.*a8, áéúsadp dqi delira «é lmrto, soíicffindp do reglamento, por lo s '^ i congregados, se proce- 
el fiscal,^ue;se le impusierá lá péna dé dos mese? dló á su n r̂ÓBa'clón, salvo niaras modificaciones, 
y un día ds árrésté mayor. lángionádas por unanimidad.
• ^ SáliirfOT gratísimam^^^
i , , „  dosdelalectura deídtelio'teglamentopor lo ara
El banquill© de lá rtíá«|,«aja Jo, ocupó José Boz?. pUamente democrático de sus estatutos y. por lo 
Jiménez, para respóiidfewé lá' cáusá instruida codr extensivo de sU esferaéh orden á ja défensa dp ras 
iraelmisip© 'p»>r él délitb de dlspáro, que hizo en intereses d.e Málaga y s« provincia, hasta el ex- 
Cap|H'as d« Aceituno á Manuel Hidalgo González; trérao'de quééí sólo réqiierimíento de un vecino 
tíodando en el blanco , de éstas, qtíi^iéá'vicfima dééüáiquier atropelló en
t Para el procesado interesó el repre?e|itante el orden administrativo ó em otro cualquiera ánálo-
lá ley, lá péna de uii año, ocho meses y veintiún gg iq muy suficiente para que dicha entraad lo 
dias de prisión correcclpnal. » l . . ------- -— u... —  -1
..................  ̂ ____ ^_____ ^____ __________________ E oñaíá^ióatos paya hoy
p(ff el pártido del Sr. Moret. |se  persigue el Afpderá ó eí Oporto español, eli , , Sección primera
Tai, á nuestro juicio, va a ser el resulta-|Aídtogfi se fabrique' con escáiídalósa íispuni-| Merced.—Contrábáñdo.—Procesade, Cristóbal 
do de esta jornada, por que el Qobigrno deádád én CeteS, en Hamburgo y en otros centros|Be»itez.-.Letrado, señor Ramírez Serranos—Pror 
Maura cuenta en esta ocasión, para sosfe-(coraerclalés.' |cnrador, señor Bcrrobiaqco,
G a r c í a  M a r a n .
L o s  ▼ i á r i o B  r o t ó h . - E n í a t e b e r a a  e s t a -
I b le c id a  e r i  l a  
f f l o v í e í é l  uhJ i W  A g d e r ó  G a f e t e ,  y  N a v a r r o  B é f M
s a l i d o  e »  t o s  « á t e b t e ^ s d e i a  
Á í t e é ^ í ¿ á i : - i l h ! 6t t íó  g »  
n e t f ó  e n  d í d o p i t o a t o #  
á f l # ? y  J Í á l # h é f « l á i á r 4a  
í a  c a i f a  d e  C a r b o n e r o s  n ú m  2, i m t e í ^  
d e  p s d iü b ia  y  A » s « í t ó a í t t ! á ^ %  • i -  
U n a  p a r e j a  d e l  c u e r p o  d e  S e g u r i d a d  d e t u v o  
a i  A n f o n to  B e n i t e z ,  i i s g r a s á n d < ^ f  ^  l ó l  c a l a ­
b o z o s  d e t e  Á d u a h a ;  " ’ '
P o j r  « B o a n d a l o B t . - H a  s i d o  d e h u n C lá d a  
t á d i t e i l á d e l  i e n o c í n í ó  S i tu a d o  é u  i á  c á l l é  d e  
S í i v a g o  n ú d í»  2, p p r  p r o m ó y e í  f u c í t e s  
d a l o s  e n  a l t a s  b o ira s  d é  i á  t i ó c h e .
D e n m a q i p á o s .  7- - ' t í a ! i , ,  . ^ d ó  d é n u n c l a d o s  
l o s  c a b r e f W f t í f á é l  V e r t e d o r ,  A j r to n to
M iU á q  C B i M % J i í i í n  , G a r d a  F e r ñ ^ ^  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - - - - - - - -  , .
M u h o z  F é f i a ,  J d a n  E é r e z  A m o r e s  y  F r a p c j s c o j a v ^ i í g u a t s e  j u i é n e s  iq ?  a i
M a i d p n a d o ,  p o r  . e x p e n d e r ,  l e c h e  f u e r a  d e l a y  L M  fu é ra a ^ s  d é  a q u é l  p u e s t o  
p a r á d á .
H i e r i d 0iT :^ T r a b » f a i ld o  e »  e l  c a f é  I m p e r i a l  
e l  o b r e r o  H i l a r i o  V i l c h e z  B a e n a ,  t u v ó  l a  d e s -  
^ r á é t e  d e  p r o d u c i r s e  d o s  h e r i d a s  i ñ e t e a s  e n  e i  
d o r s o  d e  l a  m a n o  d e r e c h a .  *" ’
F u é  a s i i f i d o  e «  t e  c a s a  d e  B o c o r r p  d e  t e  c a -  
H e d e  N t e f i b l a n c a ,  p a s á f i d ó  f l é s p ú é s  A S i i  d O -  
h i i c i í i b .  ■
q f t i4 d .  ^ E n  l a  P l a z a  d e l ,  C i r c o  s u f r i ó  a y e r  
u n a  c a i d á  e l  n i ñ o  d e  s i e t e  a ñ o s  J u a n  M e d i a n e ­
r o  V á z q u e z ,  p r o d u c i é n d o s e  a n a  l u x a c i ó n  e n  
e l  c o d o  i z q u i e r d o  y  f r a c t u r a  d e l  c ú b i t o ,  s ie n - ,  
d o  c u r a d o  e n  t e  e a s a r t e  S o c ó t r o  d e l  d i s t r i t o  
| d e l a - M e r c e d . '  . " v ;
E n s a y  00. ^  A y e r  e m p e z a r o n  l o s  e n s a y o s  
é n  «a t e a t r o  P r i a c i p á L d e  o n  d i á l o g o  e n  v e r s o  
t i t u l a d o  « P o >  t í r l g ^  d e I ¡ n o t e b l e
p o e t a  y  q u e r i d o  c o m p a ñ e r o  e n  l á  p r e n s a ,  D ó n  
t a o i r i o  F é r f l á n d e z  d é  t o s  R e y e s .  U
É l  e s t r e n o  s e  v e r i l e a r á  l a  s é i te f  itê ^
S o á p b o l i d s b . — G á  s i d o  d e t e n i d o ,  | h m  s o s -  
^ 05« h ; f r a » c t e ( » E 8p á f l á S m i < * e f e  . 
f l f n o T o  I n i p s o F o r . — D o f l  V ic e te te  Rfcfdrt-
defienda y rest^léfié? toáóerecho? por el indivi­
duo soUcitañés. '
Támoiéá sé consigna en su reglamento dar
conferencias'¿ ie n t l f ic a s  y  a d M ln is lra fü v a s ,' » ! ® ^ * : ^  i n s B C C ^ ^ d é  V íáfiteh é ilá ' 'd e  t e r c e r a  p i a s e ,
l e s .  c o m o lg n a lm r n r te .á ?
I .  t ó & S  . « .  e e « i a « .  í  « t a  c a p l U I .
C"'
e n  q u e  s e  <
H u r t o  d é  i á á A ó s r a s , - E n  e !  p u e n t e  d e l  
R i o  O u a d a l h o r c e  a p a r é c i é r o n  r o b a d o s ,  a l g u -  
n é s  t r ó h c ó s  d e  m a d é r á ,  s i n  q u e  h a y a  p o d i d é
a u t o r e s ,  
p r a c t i c a n  d i l i -
g e n r r t a s  á  t e !  e f e e t o .
D e t o a o i ó n  d o  l a d r ó a . — L a  g u a r d i a
c i v i l  d é  t e  A la m e d a  d a  c u e n t a  d e  t e  d e t e n c i ó n  
d e  F r a n c i s c o  M a r q u e s  R o d r í g u e z  ( a > C a l e r U o ,  
q u e  e s  u n o  d e  l o s  a u t o r e s  d e l  r o b o  C o n te t id o  a l  
Sr» S e t r a f i t e r »  y ® ® teo  d e  A n t e q u e r a ,  e l  27 d e  
E n e r o  p a s á d o . '  . . . . .
E /  Cálérjtó p é f t e i i é c e  á t e  c u a d r i l l a  del Reja  ̂
rio y  j i í n t ó s  l o a o s  t é s  c o m p a ñ e r o s  r é a l i s á r O n  
é l  ■' ' ^
S e  p M m t i c a a á c t i v á s d l H g e n c i a s  p a r a  l á  d e ­
t e n c i ó n  d é l o s  d é t e á s  á u t o r é s .
Ü h  a h ó R M o . - ^ E n  e l  r i o  d e  B e n a m á r g o s a  
i i f i p  e d h o c i á o  s i d o  e n c o n t r a -
. . ó é í  c á d á k r  d é í t e É t í  d e  12 á ñ d s  A f t f p n ío  G u ­
t i é r r e z  M a r t i n ,  v e c i n o  d é  V é l e z - M á l a g á ,  q u e  
t r a n s i t a n d o  é l  d i a  18, c o n  s u  p a d r e ,  p o r  u n  
p u e t i i t e 'k f ^ d ó  á  c t i á t r o  k l l ó t i i e t r c s  d e i  a q u e l  
S i t io ,  I w ^  l a  d é S g r a C lá  d é  C a e r  a t á g ü á , l 8l é h d o
s e  p e r s o n ó  e n  e l  I n ­
d i c a d o  s i t i o s  c n é te n á n d o  e i  l é v á n t a m i e n t o  d e l  
c a d á v e r  y  « u  i r a ^ M ó n  a l  c e m e n t e r i o .
B a t o s  s s a j t a r i o s . — C o u t i n s i a n  r e c i b i é n -  
é t o s é  e n  e ltf tO b te í 'R O  c i v i l ,  l o a  d a t o s  s á n i t s t i o s  
p e d i d o s  á  l o s  a l c a i d e s  d é l o s  p ü é b l o S  d é  e s t a  
p r o v i n c i a :  <
0 0 8  8 0 I 0 I 0 Í I I S 8
p r i a n » c » l a a  B 4  d e  M i u g » g L j ^ - l S S ? ^ J l j ^
ía-lenbario y cultos
A J S Z #
Lxsa erecienie el 28 á iaa 4‘48 maftana. 
SOI, ssie 5,59 pómmé 18U5, ;‘ ;
S e m a n a  1S . * - - M I E R C 0 L E S  
Bartísa de hoy,~S. A g a n i í ¿ y  e l  b d iS a  B le =  
S «  J o s é  i e  C á d i z .
BkníGs áa iTMñGtíü. L a  A n u R C ia c íé n  Ctt 
N t r a .  S r a .  y  l a  E t i c a r a a c i é n .  S a n  D lm a a ,  
pasra £¡L6;f
C U A R E N T A  H Q R A í l - I g l e s i S j ó e  la  I s c a i -  
n a c i ó n .  ^ - <
Pam mañana.,-̂ -lúmn.
P r e c i o :  5 P e s e t a s P r e c i o :  5 P e s e t a s P r e c i o : 5 P e s e t a s P r e c i o :  5 P e s e t a s P r e c i o :  5 P e s e t a s
wsr^
lE wis! sim II m
S á íJ s s I^ B  £íair^ S>5?í?íUa«,,. p la n c b s c  p a r a  ' t o s p |« i | ,  
co's3j e d o r«!3 y s « i® »
asi k
C a R R IU .0  V  C 0 * l* m
PFlmerafl mateFlae pai»a afeomo® 
F d p m iila ® ® © p © © lffiÍ© ®  P*MP*^®*^* ®1®®@ d m  ® íx ltlv o @
N MÁLAGA: Cuarteles, 23DEPÓSITO
A l l i ó s i d i g a
Fábrica p la te r ía
«?® cQisíursi.
tÍ9 i?^0 ¥ " ^ D 0 ÑE7« 
‘M á'-fuéíE- ffi#áS(B?ó I ? . Málaga.
n i P 8P
D ^ I e g a c l é i i i  d e  H s e ie E d a i^
P o r  f í iv e r s o s  c o s c e p to a  ia g r e s a r o n  a y e r  
T e a o r e r i a  d e J ^ a c ie n d a ,  7.077,90 p e s e te a . .
la
A y e r  ■«BBjtituyó e a  la  T e s o r e r í a ,d e  H a c ie n d a  
d o n j u á n  Q a t í é r r e a  B u e n o , 'u n  d e p ó s i to  d e  1.900 
p e s e t a s ,  p a r a  r e s p o n d e r  a l  r e s u l t a d o  q u e  p u e d a  
c a b e r  i. R a f a e l  B a c e e ló ,  m e s o  n d o i .  17 d e l  s o r t e e  
d e l  a l i s t a a i i e n to  d e  e s t a  c a p i ta l  p a r a  e l  r e e m p la z o  
d e l  c o r r i e n te  a í e ,  p o r  r e s p o n s a b i l id a d  d e  q u in ta s ,  
c u y o  m o z o  s e  a u s e n ta  d e  E s p a i ia  p a ra .  A m l r i c a  : 
p e r  t i e m p o  i l im i ta d o .
E l I n g e n ie r o  Je fe  d e  M o n te s  c o m u n ic a  a l  z e f lo r  
D e le g a d o  d e  H a c ie n d a  h a b e r  s id o  a p r o b a d a  y  
a d ju d ic a d a  l a  s u b a s t a  d e  a p r o v e c h a m ie n to  d e  p a s ­
t e s  d e l  m o n te  d e n o m in a d o  « C a u c h o s » ,  d e  l o s  pro-^ 
p i o s  d e  B e n a d a l id ,  á - ia v o r  d e  d o A  P r u d e n c ip M a r r  
t í n  G u e tr e r o v '.
P o r  la  D ir e c c ió n  g e n e r a l  d e  l a  D e u j ia  y  C la s e s  
p a s i v a s  f u e r o n  o t o r g a d a s  l a s  s ig u ie n te s 'p o n s lo -  
« e s : , .  ■ ' i , . -D o i a  V ic te r ia  M e r a lé s  L ó p e z  P e r e í r a i ^ l u d a  del- 
g e n e r a l  d e  b r ig a d a  d o n  ju l io - V id a l  A t o n s i ,  *3̂ .990 
p e s e t a s .
D o 8a  M a r ía ,  d o i ia  M e r c e d e s  y  d o n  C lo tü d e - D o ­
m in g o  R e q u e u a ,h u é r f a n a s  d e l  p r im e r  t e n ie n te  d e n  
J o s é  D o m in g o  L tó m e z , 470 p e s e ta s .  .
k a  A d m in is t r a c ió n  d e  H a c ie n d a  h a  a p r e k a d o  
l e s  p a d r o n e s  d e  c é d u la s  p e r s o n a le u  d d ' i o s  ptier. 
b l e s  d e  V a lle  d e  A h d a la j f s y  A lo ra .
lo s■ 1 M in is te r io  d e  l a  Q h e r r a  h a  e e n e e d id o  
S ig u ie n te s  r e t i r o s :
D . J o s é  P e r n á n d e z  C a b e l l a r e ,  t e n i e n t e  c o ro n e l  
d e  in fa n te rn ,  459 p e s e ta s .  . /  . ,
P e d r o  M e n c ia  G a r c ía ,  c a r a b in e r o ,  22, i 0p e $ e ta s ¿  
C la u d io  I s t e b a a  M a rtin ^  s a r g e n to  d e  la  g u a r d ia  
e iv i l ,  100 p e s e ta s .
R u p e r to  S á n c h e z  C ó m i t r e ,  g u a r d ia  c iv i l ,  28,13 
p e s e t a s .
De MOkrInsfc
V a p o r  « P a u lin a » , d e  T o t r e  d é í  M arv 
I d .  « L is ta » , d e  Q ib r a l ta r ;
Sagáss dê aeUmíad 
V a p o r  « P a u l in a » ,  p a r a  A lm c f ía i 
I d ,  « C a b a ia l» ,  p a r a  íd e m , 
i d .  « S e v il la » ,  p a r a  M e líU a . 
id .  « C la d ia t s r » ,  p a r a  L o n d re s .
Id .  « L is ta » , p a r a  C á d iz ,
L O S  B R I L L A N T E S  R E G E N T
Ijan tenido una aceptación exagerada como no entró 
en nuestro calculo, en vista de ello nos hemos visto 
obligados á pedií remesas.
Se haD recibido los últimos y mas bonitos mode­
los en sortijas,pendientes, imperdibles, alfileres de cor­
bata y sombrero, gemelos, cadenas, pulseras, gargan­
tillas, juegos de peines etc. etc.
recio, de todo es á
B i l I P i L Z i A J N r ^ £ S ,
6/, Calle de Granada 61
A I Í ' T © , K I ©  . F A B O * * . - *  A L .  A  © A
E s t a  c a s a  t i e n e  in s t a l a d o  e n  s u s  t a l l e r e s  c u a n t a  m a q u in a r ía  m o d e r n a  h a y  p a r al a f a b r i c S n  d e  S b A to s  d e  p l a t e r í a ,  t r a b a ja n d o  m á s  d e 6̂0
o W  a? público tódos loŝ o1)jetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los dé otras casas similares del a -s a
OmSona®. or© 18 kil&t®® á ptas. 3 ‘ 7 ® el gpamo.
■ ziMiaF'a® V ísaflleiaa». OF© Í8  asUsites, psis*a s©ñ,®««F iz l ’s©B?a® y  cad .ex& áa.
S s  a r « c ? i ® \ f o r © l f l S a t e s  s o n  g a r a n t i z a d o s  c o n  m a r c a  a u to r i z a d a  
,p o r  e l  M in is te r io  d e  F o m e n to . (4 onzas)depeso Moho ámartUípplata de [Uy 
contratada á 3.75pesetas los 29gramos (l onza) sin cobrar hecti^ .■ ' ' FAI»3ei<»».011en.«>s, 23
. . . . . . . S u , e u F s a L Í  C o m p a i É L Í a i s  y m
Üesoacfio de Vinos de Vaioepenas ímto y Bimcc'.
0 r a D T G b á | a  d ©  C a l l e  « j a s a  J « i a s s  d e. .« i r M ia i í I e c im ic n to ,  e á  c a m b i n a d ó n  d e  u n  a c r e d i t a d o  
'ípár» daitlog
Diia^iJkardoDie^idueflo de c8te ¿3tjtóÍ t V a o ci redita^ eoseehuird.- - - - - . jí « © p o ce?  s i  ■ í&wblicír. . M íiaga..esipjRn(í.d a  v in e »  t in to s  d é  V á ld e p e lia »  h a n  accu rd a d o  
d s r l o  á  io s  s ig u ie n te s  P K R G IO S ;
I d  l i t r o s  dfe  v in o s  V a ld e p ^ f ta a
id ,  
4 id .  
1 id .  





id. id. » b t s
id id. * 1.00
id. id.  ̂ 0.25
id. idi » 0-20
Por palpUda proclon ©onvonoionalo»
N o o lT ld a r  la s  soñaB; oaE© S a a  J a a a  d e  D io s, m .
16 litros, de vino Valdepeñas blanco, 
8 id. M. M. id. .
4 id» id,, id. id. .
i l  ijd. id, id. id. .




R Q T A .r -T w h W í* ?  ^  c n  d i c h a  c a s a  V in a g r e  l e g í t im o  d e  u v a  i  11 r e a l e s  l o s  16 Í i f r o s . - U n  l l t m  
0*25 . í n t i m o s . — C o n  c a s c o  0*35 Id e m .'
^  g á f a i i t i z a  l a  p u r e z a  d e  e s t o s  ^
d e  50 p e s e t a s  a l  q u e  d e m u e s t r e  c o n c e r t i S í a d o  d e  a n á l i s i s
e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  a b o n a r á  e f  v a lo i  
e á p q d l d p  p o r  9I ' L a b o r a t o i i o  M u3.ii4,
pal q u e  e l  v in o , c o n t ie n e  m a te r i a s  a g e n á s  a i  p r o d u c to  d e  l a  u v a .  „  «  «.x - «*-Í.AU11M., ..H a s u c u r s a l  d e  m is m o  d u e ñ o  e n  c a l l e  G a p u c h i n o s  n u m , 15'Para cómodidad del público hay una
V IA N H'8H Fm EL
í a i t e r  r d e p M t o  í e
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para splerfa dé todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael dé 4 centímetrós de espesor con tavi^. 
cas á ptasí 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35, ’ * -
T á B L E R O S  P A B á M O E S IE S  E S C U L T U R A S  Y  P U S O IE O S
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idam cuadradas ,con letras de relieve con .repisa.
y jjj se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no le - i
' solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de’
Mercaticfas llegadas ayer
11 b a r r a s  d e  p lo m e ,  i  la  o r d e n ;  13'b a r r i l e s  c f u  
v i n e ,  á  G a l la r d o ;  9 v a g o n e s  c e n  c a r b ó n ,  á Z a l a b a r '.  
d e ;  29 s a c o s  c e n  a r r o z ,  i  M a r t ín e z ;  I S b a r r i l e s  c e n  
a lc o h o l ,  á  F e r n á n d e z ;  23 b a r r i l e s  c o n  v i s e ,  á  M é n ­
d e z ;  18 sK o es c o n  c a c a o ,  á  L e p v ig ild O  á ia r c ía ;  14 
s a c o s  c o a  a r r o z ,  á  J e r é á iu ie  H ^ e s l a s ;  15 id . c o n  
c á s c a r a s  d e  n a r a n ja ,  á  R o d r i ¿ u iz ;  140 b a r r a s  d e  
p lo m o ,  i  T h e , L in a r e s  y  C o m p a ñ ía ;  11 b a r r i l e s  c o n  
a c e i to ,  á  J u ra d o ;  40 s a c o s  c o n  a f r e c h o ,  á  M a ta  y  
C o m p a ñ ía ;  17 b a r r i l e s  c o n  v in o ,  á  S e p ú lv e d a ;  24 
s a c o s  c o n  h a r in a ,  á  O r e l la n a ,  y  19 b a r r i l e s  c o n  v i ­
n o ,  á  O r te g a .
. P r e c i o :  5 P e s e t a s
j . . . . . . .
'
P r e c i o :  5 P e s e t a s P r e c i o :  5 P e s e t a s
' • lápidas con catálogos. - j» »
V ü s i t a i *  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o
i ®  f a l l e r  S a n t a  M a r í a  17 y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 , M á l a g a ;
;|r  --------------- -— -------- - ----------- —
m wm
P f e c i o : |5^ P e s e f c a s
Gafé, y Restauraíií SE VENDE
Xtpi Lo>.a--Jf«^sé M ár'quoz Cáliac 
P L A Z A  D E  L A  G O N S T lT U C lu N . —  M A L A G A  
C u b ie r to  d e d o s  p e s e ta s , ' h a ñ ta  l a s  c in c o  d e  la  
t a r d e .  O e t r e s  p e s p t a s e n  a d e la n te ,  á  t o d a s  h o r ^ .
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín,-agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas hoYas.
De Gijón
A  d i a r i o , . m a c a r r o n e s  á  l a .  n a p o l i ta n a .  V a r ia c ió n  
e l  p l a t o  d é l  d ia .  P r ím l t lv a  S o le l a  d e  M o n t l l ía .e n
SERVICIO A DOMICILIO 
, Entrad», pór la  eáUs de Sbn Télmo; (Patio de la 




SeVénde un fcuarlode dormir, una cómoda, me 
¡[ sa d* comedor, aparador, una máquina de escribir 
í «Remington n,*7», una mesa de ministro y varios 
Jebjetos./ , .i . :  ̂  ̂ ^
En Va armería de ealle Santos informarán.
 ̂ - P e m a s i d o  R o d r ! g t t 6jg 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA .
' Eiatablecimlenío de Ferretería, Batería da Go-
*S?tw*íavoreS?ai*púbSoconpSípsíaó̂; 'fjHJY IMPO'RXfiíNTElajosos, se venden Lentes de Bateríaáe CÓdlig;t w i i  ■ i
de Fts. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,!5-6*2Í-7- ^ ^ íI
SiffIdo dé ia tarde
Del E x tr a n je r o
B p i d a m i & s  
p r e o c u p a d a s  c o n  l aL a s  a u t e r l d a d e s  e s t á h  
c u e e t i é n  s a n i t a r i a .
S e  h a  d e e l a r a d o  l a  v i r u e l a ,  r e g i s t r á n d o s e ,  
a d e m á s ,  d i v e r s a s  d e f u n c i d n e a  p o r  t i f u s .
L a s  e i t g s r r j r a s
E l  g o b e r n a d o r  y  e l  a l c a l d e  v i s i t a r é n  a y e r  l a  
f á b r i c a  d e  t a b a c o s .
0 e © l a i ; s i e i ó n  I r á ,  e n  d e f i n i t í y a ,  e U r a n s p o r t e  d e  g u e r r a
A l g u n o s  d i p u t a d o s  l i b e r a l e s  d e c l a r a b a n  a y e r ; ^obo. v .
e n  l o s  p a s i l l o s  d e l  C o n g r e s o  S u  p r o p ó s i t o  d e  j d <i i t i o d | » o , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n o  a s i s t i r  á  l a  m a n i f e s t a c i ó n  o r g a n i z a d a  p o r  e l  • A  l a s  t r e s  y  m e d í a  d e  l a  t a r d e  s e  v e t l f i e ó l t  
S r .  S o l  y  O r t e g a ,  e n  r a z ó n ,  á  h a b e r  d a d o  a l  a c - !_ e n t i e r r o  d e  l a  v í c t i m a  d e l  c r i m e n , ’ d é r  'a g jn íp  : 
t o  m a r c a d o  c a r á e t e r  r e p u b S i c a n o .  , L o z a n o .  .77
B o b o  e n  u n  t r e n  ! A s is t» *  í® d o  e l  c u e r p o  d e  p o l i c í a ,  c o m o A J l -
E n  e l  t r e n 22, c e r c a  d e l  R o m e r a ! ,  h a  s i d o  ’'0“ í 
I b a d a 'u n a s e ñ o r a ;  f a l s í i f l c a c i o n © » ,
E l  l a d r ó n  s e  i n t r o d u j o  e n  a l  c o c h e ,  a p o d e - ^  a ©  b i l l b t © | l i ;
r á n d o s é ^ d e  u n  m a l e t í n  q u e  c o n t e n í a  a l h a j a s .  |  L a c i e r v á  h á  d a c l a r a d o  q u e  c o n  l a s  e á p í u f ^ í  
T o d o s  l o s  v i a j e r o s  i b a n  d u r m i e n d o ,  y  a l  | e f e c t u a d a s  e n  G r a n a d a  y  C ó r d o b a  s e  h á  d d s ¿  
d e s p e r t a r  v i e r o n  h u i r  a !  c a c ó .  i c u b i e r t o  t o d a  l a  r a m l f í c a c i ó n  d e  I^ s  f a U íH c a -  ;
E s t e  n o  h a  s i d o  h a l l a d o .  [ c l o n e s  d e  b i l l e t e s .  p
. . . . . . . . . . . . j É k U x S l l o  ! E l  t o t a l  d e  l o s  c o m p H c a d o s  ; , s e / e l j6v a /i;á ’̂ ^ f
E n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  c u e r p o  d e  V i g i l a n -1 v e i n t e .
L a s  c i g a r r e r a s  m a n i f e s t a r o n  q u e  s u  d e s c o n -  |  i ®  Í t!
t e n t ó  o b e d e c e  á  q u e  e l  t a b a c o  q u e  s e  l a s  d a
23 d e  M a r z o  1909.
» . __________ - Elmejorremédloparalasaludeédormírensa-
19,75 en aáeíáaté1ñastÍTO P»ai5Í^|?n9 de hierro. s . .
Se hace un bonito regalo á tododiento ̂ t̂óeeoi&‘-i ' e a
pre por valor de 15 pesetas.' '  ■ ■ . í
e s  m a l í s i m o ,  s i é n d o l e s  i m p o s i b l e  e l a b o r a r l o .
E l  a l c a l d e  l e y ó  u n a  c a r t a  d e  S a m p e d r o ,  e n  
l a  q u e  p r o m e t e  s c i u c l o n a r  e l  c ó n f H c to  e n  f a v o r  
d e  l a s  o p e r a r í a s .  '
Las cigarreras contesiárcñ que consultarían 
con ÍU8 cempafieras,
B á l s a m o  O r i o ^ i ^ A t i i l
C a l l ic id a  in f a l ib le  c u r a t iv o  ^ i c a i  d e Ü á f i f i í s .  
O jo s  d e  G a l lo s  y  d u r e z a  d é  p i e s .  ‘ ' ^
f
ttmmirn
i i o b i e r n e  p o r  la  s o l u c i ó n  d e  4a  Cris!
A r r o y o  'C o m b a t i á j
De Bilbao
D s  S ñ i u i d l a d
b e r  e n  b e t t e f i c f o  d e  l a  f a m i  í ia  d e l  c o c i n e r o  N a -  ¡ L o s  p a r t e s  o f i c i a l e s  d e  j a  J u n t a  rdiew.
I  v a n o ,  m u e r t o  p o r  e l  a g e n t a  L o z a n o .  l a s ^ u r a n  q u e  h a n  m é j o r a d o , m a h l e ^ H ^ p j s
I  . \  I  e n f e r m e d a d e s  r e i n a n t e s .  '
i  E n  F o r n o s  s e  c e l e b r ó  a y e r  u n  b a n q u e t e  p a - ! , P r o y e c t o »  .
!  r a  a g a s a j a r  á  d o n  L u i s  P a r í s ,  e m p r e s a r i o  d e í r  N o s  d i p a  e l  s e h o r  B e s a d a  q u e  tq d á s : t a é P ; i e  
t e a t r o  R e a l .  |  h a  p e v u g i í Q  M a u r a  l o s .  p r o y e c t o s  q } i |a l ^ e p t f p
i  P é r e z  Á s e n c í o  i e y é  v a r i a s  c a r t a s  d e  a d h e -  j g a r a  p a r a  s u  e x á r a e n ,  p e r o  " ‘
I s i ó n .
OI!
t k .
y á i g á  E e ira q - ,  e x p l i c a n d o  l a s  g e s t i o n e s  q u e  
p rfeétíSB ha p a r á  o r g a h l z a r  e l  l i i n i s t e r i o , h ttiro :,
d e  T e j i d o »
I^  ventaendropéríap ytl^ntfas dtí ÓUIafcalIa.
Unico representante. Femando Rodri^éh, Fe­rretería «El Llavero ® '
E x c lu s iv o  d e p ^ js l to  d e l  B á ls a m o  O r ie n ta l .
d 9  & s í m t 9 n e S m á
h h  Si»! GüIto
D E
I h n  f  l a s n z
Se reaUiían cen gran rebaja dé precios toabs 
los artículos de la temporadá de invierno.'
Este casa acaba de adquirir importantes parti­
das de pañería.para caballeros de las» más acredi- 
í tedas fábricas del país y  del extranjero'y gran 
I temp^ada""^*'^^^^  ̂ de señoras para la pr.óxima'
I  , J í ,  "  ^ S E C C I O N  D E  S A S T R E R I A
r m / S M m  S p .M m S L  «¡Sfíis; - ‘ta.. de trai.,8 precio,
. Marca Gloria de transito y para el cons'jmo .ciml 
todos los derechqs pagados. .
de^iátártjjue Caátif# permaneció a|enó áias
'.  Jfo el& gtdifd. Vilhena hablé en favér dé 
Ip Autonomía de Mezambique.
£1 ministf o de Marina se mostró confoiapAi; 
Vilhena proyecta laieforma de Mazanddqué 
fás demás colonia». ‘
De Parts
V e n d e n  i ó s  y 5á p ¿ , d e , s u  e s m q r á é a  e láh p r« ú ;iÓ n  J
VaMépeña* de s*2o á 3'59 pésétás los da tSÍí 
2i y U r o s .  ... .  . . . . .  —
Montillá
■'Seóon"de í̂6 # ad o 8 !9Ó6 "¿'4 
Á W ,  de Í9S3 á 5, de 1902, i  5,50; á , 6, . M a i t o a á 8.̂  ■;
Jfjrea m  !0 á Sdlara KrchIsApérior á' 25 
■;|>^?á|ís*..D«i^yPetQ,^eüá5í:75..  .jtVí-ríy 
Maestro a 8 y.6,5§^geta8. ■ ' ' . ?
de Lai|t§tt
S b t V i i f o f f
El sut^áecretátio de Correos y telegráfés ha 
Ideijitado ios informes siguientes: servicio 
telegráfico 'hâ  mejorado hoy de un mod©sa- 
tiRfactorioj ochenta hombres y cuarenta y «eis 
nhijérea han Vuelto á 4a oncínA céntral;, cruzáit* 
dose 50.000 piensajes;
' D o t í m r s
* 1* !5 & J í? C c ió n  g e n e r a l  d e  A d iiiA h a  : é l  | e -  
g e c l a d ó  d e  E s t a d i s t f c a  n o s  í a c l l í t á  l o s  s í p f e n -  
í e s  d a t o s  r e l a t i v o s  á ,  l a  . e x p o r t a c i ó n  ‘ d é  V f e é s
S L .i t e l  d i c t a m e n  a n t e s  d e  J u n i o .
D Q m d tB A
La AudienpiA ha cohécaaéi^l a  p e n a  d e  d o s  a ñ ó í ,  CU5t r ó  ^ ® ® a s  y  u n  d i a
d e - p i l s i ó n ,  p o r  u l t r a j e »  á  i á  p a tü ^ ^ ?
De'
.  . íe cóMtÁ.Í .p r e s i d e n t e  s e  h a l i s  c o n f o i m e  c o é ^ J J o i ^  e i 
d ó s  l o s  p u n í b a  q iiie  é o n t i e a e n ,  ^
e l
Servicio de la éocte;
D el
F4?dfii6d'aátVn
, , PEL AGUA De LA SALUD ■■
D ^éeitéril^iná 11 bajé; ;
V i i r o v i n a g r e  puro d e ']« ^ r  > |  . visitó' Í
i g u a l  p e r i o d o  d e  * 1907, 
B b r t t t t i r t l l
Una comíalén de Kuelguls^s d |  c ú n i i ^  
telégrafos, luego de ̂ t̂jecMlir I»;vuelta áí traba-
... usia^,’! &c 2KI c a r  • in le c é io s a s . ebi  viabi cft :Hn ■ oíónicq-i^ |
del estlmago, prpducl-
clles, . / lá» dlgestioiies. d
,  S o n  ta n - e f ic a c e s ,  .qué a ú n  e n  lo s  c a s o s  m á s  r e - í * !. ' ' ^h e l d e s  c o n s ig u e n  p o r  d e  p ro n to ,  u n  g r a n  a l iv io  y  r í r í í* * * * ^ ®  •m sio  d í a s  á  p a s t o ,  d e s a p a r e c e  l á i c t e -  
, .lév itan  a l  e n f e r m o  lo s  t r a s t o r n o s  á  q u e  d a  lu g a r  ■ i • ‘ ?
^ ;a  tfspertinaz y,violenta, péfmitíéndóíe déscari- »!! rival controla oeurastenta,
’sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- b o te lla  do 1 iitrO  e in  básnA
Efa úha curación radical. ' - ' -----  *
, ^ ' ’':3PreAiq^ÓNA.PESpTA CAJA /; ;; "" f 
JFafhiáciay Drogiierk'N'. Fra^ueloi Málaga 
n.*24 y principaies farmacias.
Eoidádoá 
su» tárewí
h  l u n e s  s é  É s é ü í l r S  é l  v b t o  d e  d é h é ü t a  q u e
B o t ü d i o d
H a n  t e r m i n a d o  l o s  e s t u d i f s  d e l  f e r r o c a r r i l  d e  
C o r u l l a  á  S a n t i a g o .
N o y  s e r á n  p r e s e n t a d o s  á  la  D i p u t a c i ó n ,  p a ­
r a  q u é  e s f e é r g a n l s i h O  l q s é l é V e a l  m l n l s f r h  d e  
F o m e n t o .
La prense elpgíA lalabpr y pide al 
ho que se subasten pronto las obras.
B á p q a o t o
D e s p u é s  p r o n u n c i a r o n  d i s c u r s o s  D l c e n t a ,
; , M o r o t e ,  M i l l á n  A s t r a y ,  F r a n c o s ,  C a l l e j a  y  
| O t r é s . '  ■ ■ .< í ’
I  C a s i  t o d o s  b r i n d a r e n  p o r  C h a p í .
I  E l  8r ;  P a r í s  d i é  g r a c i a s ,  e n  s e n t i d a s . f r a s e s .
. . G e n f e r e i a e i a ^
Ó i n F a n s t I n ú  P r i e t o  P a z o s  d i ó  a n o c h e  u n á  '   ̂ 23 Marzo
i é b n f é r e n c i á 'a c e r c a  d é  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  I d s  . < ^ ^  -
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  e n  M a d r i d .  \  ^
E l  o r a d o r  f u é  m u y  a p l a u d i d o .  ^o. ' . ®é8| | á ú t  e n c u e n t r á  e n  F e z ,  d i f i c u l t á d i ^ i | #
-  f » - S S S f S í 5 X l S ¡ S ^^ é l  s a l ó n  d e  j u n t a s  d e l  A t e n e o  s e  c e l e b r ó ' ^
.  ^ • * ,7¿ , * ^ ’' ’» n ló n  á  l a  q u e  a s i s t i e r o n  l o s  p o e t a s !  «  ^  ^
.  a d o p t a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  d e  R o m a ,  e l  Q e b j é r q o  ,ÍÉy priOsiRi
“ o '7 » k  00» «o fiw
t a s  e n  V a l e n c i a , ,  u n  C o n d e s ®  - í  i i e  F a -
q u e  s e  r e p r e s é n t e n  t o d a s  l a s  ■ : D e P r o v ín e ia s
|pafla.
Losseclallsfas báñ.céíéLréda ,coá u
quete eí ánivérsárid dé la CbmrhunjR;
> Asistieron ai acto cuarenta poménsales.
;  _ \ : JB l# '.T o l• to f ii '^  ■ \
i?; Un lérfibie incéhdli} déstruyó ;ia Alcólédl, 
Anca próxima i  la ; ciudad, de lá qué es pro­
pietario don BmilioNonóu. .
Acudieron los bomberos, fuerza de la guu- 
dla civil y el vecindario.
Preciso detrumbárFaríe del édilieio. 
pára exponerle el Las pérdldás ocasibhádás por el f negó hán 
sido grandes.
■ .Di'Éadrici ■
■ 23'Mám- i m ,
■ OCl Fáíe»'
MI Páis hace comentarios respecto á la im- 
ÍÍ¡íl%robá^To~f^^ portancíá de la manifestácién del domingo,
L- ^fleaHmandn flui
i S o b i e m b u e n  lo n íg F é s i i^ d e M ts ^  i  s a l g a  v i c t o r l o s o ^ ^  _
B 1 G I » b e >
;íívíj¡517«ff;; m4mm' t- yis^MÍífMtüÍób0 d(í 14̂ ttés‘téi(íiá8’ d eac­tualidad, q u e ^ í j ?
■ ’ "P'”*t“f«sijrí5paradq¿; bréchas, pinceles, báriiL^M édico-Cirujano ’ ■ '-.̂ 'T-r'̂ ces y secantes.,
E s p e c ia l i s t a  e n  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m a t r iz ,  par#> e x t r a n j e r o s  y  n a c io n a le s .  A g u a s
8̂ secreten.'—fínhaiiltí) rfplQ a Q '' • I. .  ̂ ' i  > < =
TRg. PTecips reducidos . /  ^
 ̂ .M A R T IN E Z ,o 2-l,-:Y ; A L Á M E C ^^^ P R IN C IP A L ,
tos V secretes ' Consulta de 12á 2. 
i , Médico-Director de los Batios de LA
. l l a y a p q l o .
C I S T E R ,  8. P I S O  P R IN C IP A L
-‘nx S o l  y  O r t e g a ,  l a  c o n f e s ^ c i ó n  d e  l a  c a -  
a a  -  Al d i s c u r s ó  d d  s e f ío r  V i l l a n u é v á .
s a  W íc h é f »  /  • -
* W ' ^ * ^ * ^  ' " ’ "'^n«'8Ó ' .p r ó h u f l -
^m cupi MJrdpaféiiM • '• • te g o  d e
« l a d o  a y e r  p o r  é l  s e ñ o r  C a n a l e j a á ,  y  **H- 
e lo g ia r lO i  e n p r e s a  s u  d e s e o  d e  q u é  s e  r e c u .  
q u S  w a t o s  é r r d f é s  c o m o  v i e n e n  e o m e r i é n - j  
doáe.
Má l a g a
- - - - - - - - - - - - - - - «3E1 ‘i i . lb e i? a l«  ,
f i v a p ^ ^  l a  A r r e n d a t a r i S i i E t e t t ^ o  E n  8ü  f o n d o  d e  e s t e  d i a ,  El Liberal e n s a l z a  
a p r e s ó  c e r c a  r í e C a b o . T i n o c o  a i  i a u d i l t s  d i s c u r s o s  q u e  p r o n u n c i a r o n  a y e r  e n  e l € o n -
t e b a c o . | g r C 8o : io a  8e a G í e » G a 8? e í y C a n a t e i a 8;^   ̂ ^  I , «  A r m a d a  w ,
f ^  y  t d S u H a b a l l i A d e m á s  c e n s u r a  l a  r e s e r v a  d e l  G o b i e r n o  g  1.3 « u a t r o  d e  l a  tead?® ’ ®®e s t a r  a b a n d q r á ^ o e n  I n g l a t e r r a .  '  -  v  v  J l f ^ e c t o á l a e s c u ^ ^ ^  I  E l  d i a 35,  a  i f s c u a p  .
D e s i g n a r  ú n a  c o m i s i ó n  p a r a  q u e  g e s t l o M  k . ,  
n e c e s á r i ó  y  í o r m ü l e  e l  p l a n  d é l o s  a s u n t o »  1 
q u e  s e  h a n  d é t r a t á r  e n  e l  G o n g r e s o ,  c u y a  c o -1 
m is ió n  i n t e g r a r á n  lo »  s e ñ o r e s  V ic e n t ! ;  Ñ e r v o ,  
H e r r e r ó j  M a r t i h é z ,  S i e r r a ,  F r a n c o s  R o d r í g u e z ,  
M a c h a d o ,  2 a y a s  y  V a l ,  q u i e n e s ,n o  p u d i e r o n  
a s i s t i r ,  p e r o  s e  a d h i r i e r o n  a !  a c t o . ,
« i . . a G a e e t a >  '
E l  d i a d o  o f i c i a l  d e  h o y  p u b l i c a ,  e a i r é  o t r a s ,  
l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :
R e a l  d e c r e t o  o t o r g a n d o  p r e r r o g a t i v a s  d e  i n ­
f a n t e  d e E s p a f i a  a l  Y á s t a g o  q u e  a lu m b r ó  t e  In ­
f a n t a  M a r í a  T e r e s a .  ^
O t r o ,  c r e a n d o  e n  e l  m i n i s t e r i o  d e  1»  G o b e r -  
I n a c i ó n 'e l  S e r v i c io  t é c n i c o  a d m i n i s t r a t i v o  p á r a  
l a  p r o t e c c i ó n  d e  t e  i n f a n c i a .
R e a l  o r d e n  n o m b r a n d o  á  d o n  P a b l e  G a s p a r  
S e r r a n o ,  v ó c a l - s e c r e t n r i o  d e  t e  J u n t a  c a l i f i c a ­
d o r a  d é í  e x á á i e n  p a r a  l o s  q u é  p r e t e n d e n  i n ­
g r e s a r  c o m o  a s p i r a n t e s  e n  e l  c u e r p o  d e  l a  j u ­
d i c a t u r a  y  m in i s t e r i o  f i s c a l .
Otra, c o n c e d i e n d o  á d o n  M a n u e l  P i t a ,  p r e ­
s i d e n t e  d é l a  U n i ó n  d e  f a b r i c a n t e s  d e  c o n s e r ­
v a s ;  d e  V i g o ,  l a  a d m i s i ó n  t e m p o r a l  d e  h o j a l a ­
t a  b l a n c a ,  p a r a  t e  p r e p a r a c i ó n  d e  c o n s e r v a s  
d e s t i n a d a s  á  t e  e x p o r t a c i ó n .
O t r a ,  c i r c u l a r  á  (03 g o b e r n a d o r e s  d e  p r o  
v í n c i a  c o n  e í  f in  d e  q u e  l o s  a l c a ld e .s  s e  a t e n ­
g a n  a l  m o d é lo  q u e  l a  a c o m p a f i a ,  é n  r e m i s i ó n  
d e  d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  E s t a d i s t i e a  d e  
e m i g r a c i ó n .
O t r a ,  a u t o r i z a n d o  i a  c i r c u l a c i ó n  y  u s o  d e  
l a  b á s c u l a  a u io m í l t i c a  s i s t e m a  C h r o n o s .  
A u t o r i z a n d o  l a  r e c e p c i ó n  p a r d a l  d é  a c o p i o s  
'<*dra p a r a  la  c a r r e t e r a  d e  J e r e z  á  G h ip lo -  
i e  p t w ,  n o  i i e i  1 a  I 22, y  d i s p o n i e n d o  q u e  
j a ,  k iió fflfe .. **®cute p o r  a d m i n i s t r a c i ó n ,  
e l  s e r v i c i o  s e  t , .  ' ^ a p i n a
M u d a  c o n s u l t i v a  d e  El v i e r n e s  s e  r e u n i r á  s»»
29 Marzo
De Sevilla
v e s t i d o ^ d e  p a i s a n o ,  p a s e ó  e s t e
tiOM ‘xMiyeiL
E l  r e y ,  i   ' * -  
f i a b a  p o r  l o s  m a s  t í p i c o s  b a r r i o s .
D e s p u é s  í u é  i  l a  . c a t e d r a l ,  e n  d o n d e  e n c é n - '  ;  
t r ó  á  l a  r e i n a  y  á  ' s u  h e r m a n o ,  v i s i tá ú d ó v  e l  í í ; 
c u e r p o  d e  S a n  F e r n a n d * .  ' ' ’ '  \
E n  d i c h o  t e m p l o  e s c u c h a r o n  e l  ó rg a n o '^ l f i  
v o c e s  h u m a n a s ,  ú n i c o  e n  E s p a f f a .  ’ f  
L e s  a c o m p a f i a b a  9l o b i s ^ .  °  ̂ f - r
C u a n d o  r e g r e s a r o n  a l  a l c á z a r ,  d o n  
r e c i b i ó  á  l a s  c o m i s i o n e s  d e l  A y i in ta m ie A w ^ S i  
c a b a l l e r o s  d e  l a s  O r d e n e s  m i l l t a i e s .  ^
D o n n t h r ó f ;
;  D o n  A l f o n s o  h a  d o n a d o  250 p é s e i á s ? |> m á  
l a  f u n d a c i ó n  d e l  d i s p e n s a r i o  a n t i t u b e t e u t e |0: 
^ u e  s e  t r a t a  d e  e s t e b i e c e r .  ^  ‘
' ' D o te io fóá í '*=<
L a  g u a r d i a  c i v i l ,d e  V i l l a m a n r f q u e  h a  d e te h i - 'C  
;d o  á  u n  s u j e t o  a p o d a d o  F i g u e r o a ,  q u e  d io ^ 'd e  1 
p u ñ a l a d a s  á  s u  n o v i a ,  p e r s i g u i é n d o l a  
d e b a j o  d e  la  c a m a , d o n d e  ia  in f e l i z  s e  r é f i i | # r  
ra ;  y  n o  s a t i s f e c h o  d e  r u h a z a f i a ,  l a  a m o td á é Ó  
y  q u e m ó  la  c a r a  c o n  v i t r i o l o .
V, A .o t r a  n o v i a  q u e  t u v o  t a m b i é n  l a  a p u f ia ló .
E l  v e c i n d a r i o  q u i s o  l y n c b a r l o ,  y* : 
I t a l i a n o  a p iro V o o l||i> d ]B l 
U n  s u j e t o ,  d e  n a c i o n a l i d a d  i t á l i a n a ,  s ó  u ó te  
á  u n a  e o u p l e t i s t a  f r a n c e s a ;  á  l a  que c o n q c ió jé n  
M a r s e l l a ,  y  a l q u i l a n d o  e n  M a d r i d  e n  c i n o f  m Ü  
f r a n c o s  u n  a u t o m ó v i l ,  s e  l a  t r a j o  i  S ev iila .'^  ;
S o s p e c h a n d o  e l  d u e l i o  d e l  a u t o m ó v i l  lo  óiái*^ ‘ 
r r i d o ,  d i s p h s Q  l a  s a l i d a  d e  u n  c o m is lo n á d O ii  
q u i e n  s o r p r e n d i ó  á  l a  p a r e j a  e n  u n  h O te l ,  "
E l ita lh iT io  t r a t ó  d e  e n g a l l a r  á  s u  p e r s é | $ k  
d o í ,  d í c í é i i d o l e  q u e  e s p e r a b a  f o n d o s  d e  
d a ;  n o  h a b i é n d o l o s  r e c l É d ó  y a  á ó a u s á ^ ^ l
H
h u e l g a .
M L
ttíiSSSSií
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V eatas al 
f r u t a d o
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B r a c i o  
a j o
«aliada y  Plaza de le Constltución.-^álaga.
Y  GOL.L.ARESB
e n s b
J J J K N  P A R E J A
O a l l e  N u e v a  n ú m e r o  4 O - - I K A Z 1A O A
comprar con toda confianza y á precios sin competencia, visitad este estableeimiento. 
i de recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor- 
íbricas Suizas, bastOMs,%rUeulos de piel y multitud de objetos muy artísticos en 
electro-plata d^ todas clases propios para regalos.
Pago por todo su valor joyade oro, platas y esmaltes antigfuas y modernas.
, 'TODA G L A S E  D E  JOYAS, P E N D E N T IF   L L R E S
T A « T ? í í ; ^ S A ^ ^ o W r Í A D E S  E3S M ED A LLA S R IC A S  y  e n  r e l o j e s  GON B R IL L A N T E S
a l fíramo como Paris SUS cadenas americanas, sautoir, su- 
_ Esta con el cm M k del Gobierno Francés úpese
L a r p r i f c ip i  FSteica, de suiza eu Eelojeria noa haneoncedia..|* Eepaua para vender ene
á precios estipulados y redacidos para aumentar gfl» *ftcreditadas marcas
m «« ;daaaba:aq taapat> áasm eá»M W
Creyendo esto de buena fé el comisionado,^ Discútese el proyecto de comunicaciones 
lecidió ausentarse, y el itaiiano no contenta) maritimas.
Dn esta burla, hizo ló propio con la couple*| Moret agradece la intervención de Canale* 
sis, d ia que abandonó, llevándose todas las ’ jas y cuanto ayer dijo, pero aparte de eso, él 
que adquiriera durante su carrera artís>| tiene ;que oponer otras cosas.
HBEEíCK Scaaos \ ProcédesC al sorteo de los señores vocales
ica.
Madrid
23 Marzo i m  
A e u o r d u s
El Comité socialista de Madrid ha acordado 
10 ir á la manifestación que prepara 
ol y Ortega
el señor
Afírma qué el carácter de orientación que 
ofrecq el proyecto ahora, es distinto del que 
presentó Besada, y pregunta al presidente de 
la cotnisíón si cree que ésta se halla autoriza­
da para gravar con nuevos impuestos, iQS car 
pítales españoles.
Habla de la Trasatlántica y dice que él es 
uno de los ministros que hizo el contrato con 
dicha comnañla, y ésta, que era entonces tan-
Tampoco el Circulo Mercantil y la Cámara ^como el Estado, cumplió con los fines que 
¡le Qomercio irán en corporadóo. i® defendiendo á !a patria cuando
I Los que concurran, le harán particuiar-
fente. iBenldLa d o  é o m p p o m i s a v i o sLos compromisaiios por Guadalajára que 
tlicieron á SpI y Ortega, vendrán í^arq asistir 
lia manifestaeión.
• v A p l le a to v io
En el Senado se ha recibido uá suplicatorio 
procesar al duque de San Pedro Qaiatii r .
la guerra y la pérdida de las cetonias.
En aquella ocasión debía haber terminado 
laTreaaitlántiCB.
Lee datos estadísticos de las primas que 
conceden otra; paciones á sjus barco? y ex­
presa su juicio dê  que el sistema dé primas es 
ineficaz y perjudicial.
Entiende que no se debe proteger solo á la
«España NméTa»
Dice «Espsfia Nueva» que cierto círcúloes- 
tá crganizando una corrida de toros psra el 
próximo domingo, en la que tomaráti parte los 
principales matadores, lidiándose ganado de 
Miura.
La entrada-costará una peseta.
Este espectáculo tiende únicamente á quitar 
importancia ai acto politíco de la manifesta- 
ridn* Óoñtpziiiaiiifestaelaii
Los conservadores preparan una contrama­
nifestación el domingo próximo, dejando tar­
jeta en el domicilio de Maura.
Informes
M«kK»mAf̂ i9t « n n s íf irv a  w que han de cesar en la Junta en la primera re-
S D íV IS Iü l f l lD i lI I /H  K novación cuatrienal,según el art. 7. del Re-
Lil í ñ í  11310)1 8JIII®LOLI1»j C giRménto,dando el resultado siguiente: Señora 
Sodedád Anónima de Crédito y Seguro - • -
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA W
En el telegrama oficial recibido en el minis-' ^  
tcrio de Estado, se aclaran los informes por
mariná;mercántei pues hay que contar con las * españoles.
nuestro encargado ,de. negocios en Táp§sr con 
respecto á ío ocurrido eLdia Id del actqaL 
En C arlanca se suscitó; unâ  reyerta entre 
un cabo y algunos soldados de«l>aoidai4, cop 
dbs spahiá franceses.
La cuéstl6n< surgió eo una casa de» lenooi  ̂
éndose á los pirfmeroa. vatios paisanosnio, unî
demás Industrias.
FaUzelmirpiitó
Ha fallecido el oficial primero de Adminis­
tración militar, don Eduardo Iglesias.
Los «spulblloaiios
El señor Axcárate seunirá nreflfna á la mlnc- 
tfa republicana, parn tratar dé la invitación del 
leiicr Sol y Ortega á la manifestación, 
Alivio
El señor 3uii#n ha, mejorado, pudiendo ya 
salir á la callé,
Rsgz*osódé los «oyos
El dia 27 saldrán de Sevilla los reyes en 
tren especial coo Chrección á esta corte.
Diotamon
La comisiéh^qúé'éntiendsr dn la piOposieidn 
áel conde de Romanones referente á la conser­
vación, como monumento nacional, dé la ca­
tedral de Toledo, se reunió esta tarde, dicta­
minando favorablemente.
Intonto do fdgd
En la cárcel Modelo.al hacer la requisa, pe 
noté que en la celda 7S4 de la gaieria cuarta,
curria algo anormal.
Parece que habían de.scuajado un marco de 
la ventana.
Censura él proyee^, ruinoso para CanaHa?|
Reunidos ios pf nados se comprobó la iaUa| con los que 
del recluso de la celda citada* Fránclsco Get-1 existan, 
ncffa, procesado por disparos y atentado 
Peco después, en el taller de zapatería se 
oyeron voces pné sallan del subterráneo, re­
sultando que el penado pedia auxilio, á causa 
de haberse pt^rbldo en las aicantaríllas, por 
donde proyectaba fugáise.
Empinando grandes trabajos, ae le' pudo 
extraer con el auxilio de cuerdas.
Baleares y norte de Africa, y dice que 
délos liberales es que haya sobrantes en los 
presupuestos y que se dediquen á fomentar la 
instrucción.
No cree licito que se comprometa, esa sub­
vención duráhte ocho años qué se otorgan á 
la Trasatláiiticá y termina afirmando que el 
impuesto sobre ei tonelage y las primas no 
son sonvenlentes y que debían derogarse por 
una ley.
Maura afirma que ei proyecto es de la na­
ción española y que está elaborado por los 
distintos gobiernos que se han sucedido en 
los nueve áltiraos aííos, no constituyendo 
obra exclusiva del partido conservador.
Si se juzga que la marina mercante necesita 
protección, croo que pódremos entendernof; 
si es que no la necesita, sobra el proyecto.
Sin desatender las demás industrias ̂ que han 
menester de la protección oficial, debemos 
poner nuestra marina á la altura de la de las 
demás nactonés,,.pué8 en el extran jero gravan 
mucho nuestros barcos y debemos ir buscan­
do ia reciprocidad.
Niega que haya habido variación de criterio 
ai abandonar las 'tíesagravaciones, puî s adbp-: 
tándose primas, todos íp? barcos procedente? 
de donde haya tribuios resultarán equiparados
Uno de éstos hirió á un spahis.
Antes de llegar la patrulla francesa, un sar 
genio español de Administración militar puso 
fin á la reyerta, y la patrulla se abstuvo de in 
tervenir.
Los 'contendientes fueron détenidos y ias 
respectivas autoridades les aplicaron .los cas» 
tigos correspondiéntes.
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exlje la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayoíwSipara garantía de sus asegurados 
Segufós de ^ a n tia  sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en ios seis priine- 
roz meses de desalquilo en los contratos 
por S años y por un afío en los contratos 
hechos por ÍO años.
Los pagos de los arrendamientos de, los 
pisos vaciós, los efectúa en esta. Ciudad 
mensualiaeníé como si existiesen los ve­
cinos. . „ 1Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante, general en Málaga, caue 
Santiago núm. 6 bajo. ^
iikiai é k Mcis
ilalidas filas del puerto de
m SB m
procedan de puerterŝ  donde no
Y se levanta la sesión.
<a « p i s t i m l e n t o
Parece que el señor Garda Prieto ha desis 
tido de explanar en el Congreso su interpela 
ción anunciada sofcire los asuntos dei Canal de 
Isabel II.
V i a j e  d e  u n m l n i a t p o
El vapor correo francés 
Oasis
saldrá de este puerto el dia 31 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trásbórdo 
para los puertos del Mediterráneo, Indp-Chiha, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
.Cambie» de ISálaga
DÍA 2^ Vñ MAjRZ#
París á la vista, . • • « de U.80 á 11.70
Londres á la vista, , . . de 28.14 á 28.18
Hamburgo á la vista;. . • de 1.372 á 1.373 
Bia 23 DE Marzo „
París á la vista...................de 11.50 á U .65
Londres á la vista. . . « de 28.12 á w l7
Hamburgo á la vista/. . . de 1.370 á 1.37Í
O B O
Frooie de os Málfig»
(Nota del Banco; Hlspaito-Ameficane).— 
Cotización de conipra
doña Joseia Sola de Dénis, señora doña Jose­
fa Linares Enrlquez'tíe Gómez, don José Ro- 
drigüéz Huertas, don Manuel Naranjo Valleio 
y don Francisco Linares Enriquez.
Bo viaje.- En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Barcelona y otras capitales el co­
nocido comerciante de esta plaza don Domin- 
ffeOrelIaua.
En él expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid elapreciabla joven don Manuel 
Navarro Serrano.
En eL expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el Confcido contratista de Obras públi­
cas, don Juan Carrascosfi, y-don Manuel Al­
vares Net. ' , . XTambién marchó á Madrid don Juan Aréva- 
lo, inspector de la compañía de seguros «Ger- 
manis». .  ̂ ,
Para Zaragoza el abogado de aquella capi­
tel dóh Ricardo Mónteirde.
Para Córdoba, don Juan Cabreras y don 
Ttian Silea.
lEn el- correo de la tarde negé de Gibraltei 
éliiputado ¿ G<itái por Vélezi-Málaga, don 
Leppol|é^ados^áhchez.
' yiajoéos.—Ayer licgaton á Málaga los sé-
ñores siguientes: 
EnrUDo» ique C<̂ U Texidor, dqp Ju p  dp. 
Dios Jaquetot, señóte de lejarano, din Ra­
fael Lería, don Sebastián Fernández, don 
Manuel Herrero, don Eulalio Navarro, don 
Manuel Díaz, don Ricardo Torres, dórtíRoque 
Peña, don Miguel iPascua!, don Antonip Ca- 
don José Sanz, don JoséMólIna^y se- 
JL.J d̂ón Bartolomé AlOú, don Jacinto Mas,
t o F « i ^ o t ó  dearli^ba don jô ^̂ ^
«»*'ana. Mr. Morriasonjiüo, don Antqnip
El vapor trasatlántico francés 
JE ^ ispago» .
saldrá de este/puerto el 12 de Abril, adtní* 
tiendo carga y éasajeros pará Rio de Janeiro, San­






















Se abre la sésjón á las tres y treinticinco.
Preside el duque de Mandas.
Ocupan el banco del Gobierno, Maura y La 
cierva.
Hay regular animación.
Se lee y aprueba el acta.
Luege que varios senadores dirigen fuegos 
y preguntas; se hace constar en acta el senti­
miento de la cántara por ei fallecimiento del 
obispe de Osma;
Continúa lá interpelación de Rodrigafiez 
sobre los cambios.
Dice qqé ál ser aprobada ía ley, doben pa­
garse en Oro los derechos de induanas.
Resulta de ello que el gobierno ha vulnerado 
la ley, puesto qué cobrando los derechos en 
oro, no devuelve parte de él al mercado, con- 
bibuyeado asi al encarecimiento de los fran­
cos.
Cree que los planes dél ministro son pertur­
badores para el Interés general.
Acusa ¿ Besada dé favorecer el agio, aun  ̂
que indirectamente, y elogia la obra dé Améá 
en esta materia.
No se explica cómo B^ésada no ha hecho el 
reintegro al Banco, habiendo saldado el; pre-
Sánchez Guerra, acompañándole varios 
tados;
O r d e n
El señor Maura ordenó ha los diputados que 
se proponían acompañar al señor Sánchez 
Guerra que nq^se ausentaran, por, si fuera ne­
cesaria su presencia en las sesiones.
¡»e abstiene
El señor Canalejas no irá áJa manifestación 
de Sol y Ortega, como se habla dicho¿
Bolsa de Madrid
Píe 22 Día 23
.7 El vapor trasatlántico francés
Italle
saldrá de este puerto el 20 de Abril, admitiendo 
carga y pasajeros para Babia, Rio de Janeiro, 3an<; 
tos, Montevideo y Buenos Aifes, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florionapolis, Rio 
Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, 3LPara 
Rosario, los puertos de la rivera y ios de la CostaEn el expre.0  í  ma,chado|&vllla eU «o,
bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su coñSIgñátáfio don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrlentos2S,Málaga.
supuesto con superáloit
contesta Besa da qué los planos: han obe­
decido á su modo de sentir y que no le impor  ̂
ten las censuras porque eree haber cumplido 
con su deber.
Después, y extensamente, explica su ges- 
tiún en el asun te de los fraheos. 
le suspenóe el debate.
, Continua la discusión del proyecto de re- 
lerma local.
3edegechánVáiiás enmiendas; llegándose 
*ta el articulo 51.
« se levanta la sesión.
Perpétuo 4 per 130 interior... 
g por 183 anjof tizable ••••«•••ssse»
Anióftizáblé al 4 por 100;...... .
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
AcelOnes Banco de Esp,aña......
» » Hipotecario..........
» Hispano-Americánó.......
• Español de Crédito.......
> de la Cé* A. Tabacos......;
Azucarera acciones preferen
tes....... ...............................




Londres á la vista..................
000,00.
CONGRESO
8e abre la sesión á la hora de costumbre.
RmsideDato.
£n el banco azul toman asiento Fígueroa y 
Allende.
Las escaños ápafecen pocor ctiblértos.
Se lee y aprueba el acta.
Varios diputados formulan ruegos y pre­
suntas.
Reanuda Allende la contestación á Villa- 
nueva.
Empieza recordando los términos en que se 
halla redactada el acta de Algecirasy afirma 
9ue en la conferencia regia de Vigo no se tra­
tó de politico exterior.
Dice que los embajadores dé Francia y Ale 
nania en Madrid, notiflearon al Gobierno que 
se iba á firmar un tratado franco-alemán ase- 
Surandoqueen nadase ceraprometlanmies 
tros intereses en Marruecos.
Advierte que el embajador extraordinario en 
dicho imperio goza de toda la confianza dfl 
Gobierno, y no hay razón alguna para preS- 
1 cindir de los religiosos que acompasan á la 
* embajada, pues la misión de franciscanos ha 
reportado á Marruecos indudables beneficio
Insiste en que el Gobierno se preocupa í 
los problemas de Instrucción y sanidad de 
Marruecos, y termina diciendo que el roy y el 
Gobierno reciben felloitaeíones de todos los 
países por la tranquilidad interior que aho^a 
reina y la política exterior que se hace.
La mayoría aplaude.
Se entra en la orden del dia.
LAÁLEdRIÁ
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. J X X
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
en adelante. . ,  _   ̂ ^
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos, vinos de Moriles del cosechero
se expenden en’St Tpí'  ̂Aejandro Moreno, de LiKena, .


















1 /^tó.=  
Teléñ’o n o  n ú m e r o  2 0 8
A las dos de la tarde, bajo ia presidencia del 
señor Revuelto, asistiendo los vocales señores 
CaiateL López Marín, Rivera Vera, Aragon- 
cilo, Espino y Morales y el secretario deia 
Junte séñor Vega del Castillo, que por primera 
vez c|eicia sus funciones, se reunió ayer la 
junte local de primera enseSanzá.
Acordó^ consignar el sentimiento de ia 
Junta por la desgracia de fanñlia que sufre el 
señor Calafat, quien da las gracias.
Resuélvese que emitan informe el Arquitec­
to, el Inspector de Sanidad y ei Inspector de 
primera ^enseñanza sobre las condiciones del 
local donde sé ha de insialar lá escuela de 
San Andrés.
Igual acuerdo {recae sobre ei traslado de ia 
escuela dé Santa Cruz y San Felipe, cuya pro­
fesora comunica ei estado ruinoso en que se 
encuentra el loéal en que se halla instalada; 
Ei señor Calafat manifiesta que á los informes 
emiUdoa por el Arquitecto é Inspector de Sa­
nidad se agregpe el dri inspector de primera
Mr.*H. J. Loyd y dén Leopóiíío Lafiós
Bxeursió» núm. 19.—Punid d̂e paitida: 
el Club Gimnástico.
Hora: Ocho deia mañana.
Locomoción: A pié. . .
itinerario: Torre de la Relttá,
, Almuerzo individua!.
Regreso á tes cinco de lá tarde.
Loo aooitos.—Trátase de un articulo/ cu-, 
yos precios en alza, traen rettóidos á ios co­
merciantes de esté caldo, sin querer haeer 
compras en viste de las desconaiaeradas pre- 
tensioáes de los cosecheros; envalentonados
teíáeá lá.̂  Mete una cantidad decarburo de 
caldo debíoO á haberse puesto esta materia 
en coísíacto con ¿3 agua que se filtraba por un 
tubo existente én él lugar donde se hallaban 
los bidones. . . .
La explosión produjo gim  pánico en todos 
los vecinos de ía casa, que apresuradamente 
la abandonaron, temerosos de que la cosa to­
mara mayores proporciones. _
Tras la explosión se produjo un pequeño in­
cendio, que fué sofocado á poco de iniciarse.
En el lugar de 1a ocurrencia se personaron 
los jefes dé Seguridad y Vigilancia señores 
Rebanada y Díaz Ochotorena, quienes dispu­
sieron las medidas pertinentes al caso.
%Para evitar que la explosión se.repmefa, 
fueron trasladados á otro sitio todos les bi­
dones de carburo. , ^
En algunos de los pisos se rompieron ios 
cristales por efecto de la trepidación.
FalsifloadoroB, — Anteayer fueron dete­
nidos en la estación de Bobadillados sujetos 
complicados en la falsificación de billetes de! 
Banco de Espáñs.
U a disparo.—Anoche á tes ©dio y media 
se sintió en el Pasaje de Alvarez una detena- 
clóridé atraá de fuego, que produjo la alarma
^"Sé^n-efparte qqe obra en la Jefatura de 
poliCw, pátecé que ál procurador don Federi­
co Moreno sé le cayó una pistola escapan- 
dos^ el tiro.
Sociedad Filarm ónica.—Concierto Sa­
cro que celebra esta Sdcisdad el jueves 25 de 
Marzo de 1909, á la una tís la tarde, 
PROGRAMA
Haynd,—Aíedií»cío/i«s sobre tes Siete Po/a- 
bras que dijo Níro. Señor Jesucristo en la 
Cruz.
jtisse , * Introducción:
1.* Palabra:—Padre, perdónalos, que no sa­
ben lo que se hacen.
2 * PaIabra:-Hoy serás conmigo en e! Pa­
raíso.
3 /  Palabra: -Mujer, he ahí á tu Hija.
4. *̂ Palabra:—Padre mió: ¿por qüé me has
abandonado?
5. *̂ Palabfa:-Sed tengo.
6 Palacr*;-Todo se ha consumada.
7 * Palabra:—Padre, en tus manos enco­
miendo mi espíritu.
El terremoto.  ̂ x
De la tercera á te cuarta palsbra, se hará unPresidente,n n icmu«rtu«a| - - -  minutos.-SI r i t ,
con tes importantes demandas para te expor-ldescans^d^^^^^^ Cádiz-E\ Director Facul-
** En Ja semana anterlor,solo uño ó dos dtes se | tatlv», Jesé Cabas
han practicado operaeiones en el mercado del juQ ta looal do BmigíaeioA.—La junta 
Colon de Sevilla, debido á que los entradores i ¡ocal de Emigración celebrara sesión regla- 
de aceite f!0 quieren vender á los precios que| mentarla hoy miércoles á las once <» a m -
ofrecen los comerciantes, siendo aquéllos, 
genoraimeñte, de 63 á 60 SjS reales, los 11,50 
kilos, hahléndose conseguido en un mes una 
baja de un real. ,
Los mercados dé Córdoba, Malaga y demás
de la a- 
númsíO 20,ñaña en su local de te Alameda, 
piso bajo. ^
En la  Asociación do Dependientes.— 
El próximo domingo, como oportunamente he- 
mos anuncíádo, se celebrará en te Asociación
puntos productores, encuéntranie en igualdad i ¿g Dependientes de Comercio la velada pro­
de circunstancias, fluctuando Jas cotizacionMS^ggj^^ ĵj pg, junta Directiva 
der aceite corriente entre 59 y 60 reales, y Ia«^ ~ 
ciase fina; ó 17 pesetas la arroba
Tampoco está justificado el atea tan ’soste 
nidá de este caído, pues sí bién lá cósécha 
fué escasa en varias regíoiíes, eh' geheral la 
|>ÍOduecióñ da uh resultado suficiente para 
atender, con sobrante, á tes necesidades del
' consumo de la nación.
Pronunciará un discurso sobre eltema «Al­
rededor de una ideSi la distinguida directora 
dé esía Escuela Norma! de Maesíras, señorita 
Suceso Luengo. . , , .
La estudiantina «Andalucía» ejecutará va­
rias piezas de su escogido repertorio. 
Se'leerán poesías de ios señores Sánchez
I Rodríguez, Alvarez Ulmo y Baro, y se pondrá
Heibibráfl bráyAs.—Las hérmanas Con-J gjj ggg^^g ppf ¿pg giuamas de la Academia de
pn<ieñanza S I  deJasSTcTónesDedaíó-fceprióniyMaHtde García Â ^̂  ̂ original del
gicas que reúne _______,__- - ^ . .
Toledo, á donde provisiorialmehté sé trasíada- 
rá dicha escuela si reúne las condiciones exi­
gidas.
Si maestro de Churriana solicita también 
traslado dé laéscueía á otro local» po  ̂áte®”®” 
zar ruina el qué hoy ocupa, acordándose que 
éí Arquitecto gire una visita á dicha barriada é
produciéiidosé el consiguiente eacáitdalo.
Lu ocurrencia en Ja calle de Tonlás de Cé-
;zar.
del edificio.
madre!.,. . , ,,
El acto empezará á las ocho y media en
Cámarft ABritol».--Iste noche á tes e c h o r i A M -  sótelAn AcEf(i?nÍ9 Í ítíStoifiS. "*Efl lOS diffifSfltCS uOtfiíCS üc 63
,6 hospedero» ayer loe s.gu.entee
los señeres Medél Hermanos tienen, Rafael Letia, don Sebastián
don Manuel Herrero, don Eulalio
f ..................
rnforme sobre ias condiciones dé seguridad ¡ enJós bajos de I® casa números“ jCálie de san Juan de ios Reyes, explotOfayer
Telegramas de última hora!
24 Marzo
D e  P v Q v l i i o i f t s
B e  B f j te a e
A las tres de Iq.taróe se declaró un .incendio 
en ia chimésea de una casa de la Plaza de la 
República, prendiendo las chispas en las ma­
deras del tejado. >
II huracán dificultaba los trabajos.
Acudicton los soldados del- regimiento de 
Gareüanó y todos los qütetósqueéstebin en. 
el campo de instrucción. ¡
El fuego se propagó á siete casas más, y en 
pocos momentos dos de ellas quedaron coni- 
pletamente destruidas.'
Los bomberos, y numerosos paisanos traba­
jaron en la extinción, logrando que á las siete 
quedara Ipcálteado el fuego.
Un soldado y un bombero resultaron heri­
o s ,  y varios paisanos sufrieron aécidentes. 
D s  C á d i z
Hoy ha salido para Madrid la Juaneca.
—Se tropieza con muchas dificultades para 
te Exposfclóii.internacional vinfcola'de Jerez.
En cásVtódos Jos pueblos de ias; provin­
cias dé Cádiz; Córdoba y Sevilla los obreros 
ven muy mal el viaje de Sánchez Guerra,y que 
se organicen banquetes cuando hay tanta ham-’ 
bre.
—El entierro de Cervera ha sido igual al dcl 
general Podemonte, viéndose muy coneurrido.
Ha causado muy mala impresión teadjucji- 
catión de 1a escuadra.
D e  M a d r i d
v i s i t a
Canalejas ha visitado á López Domínguez, 
felicitándole éste por su oración al discutirse 
el proyecto de comunicaciones;
Ambos acordaron excitar á las oposiéibnes
~  4.
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tensa, blanca, bella, armónioa,- tie np solo piso, con celosías en 
sus ventanas turcas, y cubierta por un terrado, cuyo antepecho 
estaba coronado por una hilera de macetas con flores.
Esta casa estaba rodeada por hermosos árboles frutales, 
en torno y más allá de los que se veía un bosque de altas, es“ 
beltas, elegantes y flexibles palmeras, que se mecían blanda­
mente al impulso del viento de ia mafiana.
La luz era dorada, alegre, oriental, en una palabra.
Todo era bello, todo riente, todo encantador.
En Ies repechos de las cqH»?î  ,§,e veian rebafiés de 
y de cabras, cuyas esquililas sonaban confusamente, 
ciendo un rumor especial que se mezclaba al largo y 
gemido del mar.
Por lo demás, todo estaba sumido en la más profunda 
calni^í ^  ’ ■; . '
Ni cerca ni lejos se veia otra habitación que la que ya’ he­
mos Indicado, y á la que se dirigió Aben-Shariar, que había 
saltado á tierra.





Al ver al griego iio podía dudarse de que le unía un estre­
cho parentesco con Elena, la misteriosa habitadora del palacio 
Conti.
El semtíláitíé déf griego tenia 1̂̂  ̂ mismos rasgos que el 
semblante de Elena; sus ojos negros, grandes y rasgados, una 
‘ hérmo^u^a'^ únáTijeizk Igual á los dé ellá, y solo se diféren- 
ciáfiafí eh qüé Eíéna era bíáhca y de tez suavísima, y el griego 
fuertemente moreno y de tez áspera.
Si hubiera tenido más edadj' se’ié hubiera podido creer pa­




para cuando el proyecto llegue al Senac
La puerta de aquefla casa estaba franca y por ella, sin en­
contrar á nadie, entró Aben-Shariar, y torciendo á la dérecha 
por una pequefiai puerta, se encontró en un patio, donde un 
hombre como de cuarenta años, con un traje cómpléto de 
griego, se ocupaba en acabar de apretar las cinchas dé un 
hermoso caballo.
Un perro,que estaba echado á la sombra se levantó al ver 
á Aben-Shariar, ladrando de una manera atronadora.
AI ladrido del perro se volvió el' griego y vió á Aben- 
Shariar.
Al verle dejó su caballo y se fué á él con los brazos abier­
tos, dando de pase un puntapié al perro, que, déjó de ladrar 




—¿Qué es esto, á qué vienes aqui? dijo el griego, á Áben- 
Shariar; hace dos horas, desde el amanecer, estoy viendo acer­
carse una galeota á nuestras playas, y había creído que ven­
d r í a  como otras tantas á hacer aguada, porque aqui no hay 
nada que llevársé, y el lobo nunca va á buscar huesos, a la
caverna del lobo; pero estaba muy distante de creer que
vinieses á mi casa. ¿Qué sucede? ¿Para qué me necesitas? 
—Vengo á hacerte una sola pregunta.
—Cuantas quisieras, hermano; y» no puedo olvidarme
quéhenios combatido juntes contra los venecianos y los 
pafloÍés;peróven,iiongámonósá la sombra, que el sol calien­
te ya demasiado, y hablemos tranquilamente.
—Tú ibas á émpréhdér un viaje, dijo Aben-Shariar.
$-Si; iba á buscar á mi madre y á mis hermanos, que están 
durante la estación calurosa en el interior de la isla; pero tanto
m.-da emprender ese viaje ahora, ó luego 6 mañana. Entra»
voy /  hacer que nOs traigan leche, miel, dátiles y ópio.
Eí introdujo á Aben-Shariar
es-





íí̂ :¡r !í ''̂V\ ■'
D 1ÍS  E D I C I O N E S
Namez, doh Manuel Díaz y dóh Ribárdo To- 
ries.
La Británlcac—Don Enrique Cúll Texidor y 
don Juan de Dios Jaquetot.
CoaLsefo de A gricultura.—El próximo 
vier«es se reunirá el Conseje provincial de 
Agricultura y Ganadería.
SoiieiSud.—Don Fernando Torres ha ióll- 
citado ocupar la plaza de fogonero vacante en 
la estación sanitaria de este puerto.
les iíSBfo lítdo muério vlóíeüiáménfe tín guar­
dia de Seguridad.
Af^rfunadaménte el suceso no tenia la tm- 
#dhádc1a qde se le áhibuyéra eh unjpfíhcipio,
He.aqui lo ocurtide;,
A las once y inedia de la noche se encén- 
traban en la citada calle de Cuarteiés los guar­
dias de Segutidád Vicente Qüesada Lópeb y
lidad.
Sol y  Ortoga.—Ua magnífico retrato db 
So! y Ortega ocupa la primera plana de E/ Pro­
greso ̂ qi‘7i hoy se pone á la, venta en Málaga.
Los a'JlciiG;>3 y ios grabados del semanario 
ilustíñáo tíe LaríoiíK ssjis magníficos.
d<d 8tn<a»®iiL® .
Dn pardia herido
Momentos después de las doce  ̂ llegó á no- 
sctíos la noticia deque en la caite de Cuaríe-
Sebastián Kemáadez, que ostentan los náme- 
rOs 4Si y 64, réspbcúvamente, pl'áctfeandb lo
La instancia ha sido remitida á la superio-jQue.en eloM^í policiaco se llain? cacheo.
Cuando tos guardias preténdiérdii registrar
á un individuo, llamado Manuel. Ruiz Rivas 
que cruzaba por tá suprádlcha callé dé Cuar­
teles, éllránseunte, apercicibido con tiempo 
del i^pósito, se deslizó la pistola de que iba 
provisto per dentro de los calzoncillos,á fin de 
que né té fuese iKÍervenidá.
El guardia Vicente Quesada descubrió lá 
ailagaza, y le extraio el arma, que era una 
pistóla dedos cañones,calibre quince. Al eka- 
miiiarla no llegó á advertir qué se hallaba 
monjada y á un movimiento disj^aróse el tiró 
hiriéndole el proyectil en !a mano y ántehrázo 
izquierdo.
Ai sentirse herido, el pólfciá éxalóun gHl® 
de dolor, dejando caer lá pistola, qué récógié 
un guarda particular.
Qdésáda pasó á la casa de socorre del dis- 
trits de Santo Domingo, á donde lo condujo 
su compañero de pretesión Manuel Osens 
Weta, núm. Ó6,
, Eit dicho benéfico estabiecimléntó fué recOr 
hócidé pbr eí médiCo de guardia don Ramón 
Barrabino y , el f  radicante feñor Salas, quie  ̂
nes Je apreciaron una herida écasionada por 
arma de fiíegó, en lá cara palmar de la mano 
izquierda, éon salida del proyectil por la mu­
ñeca.
También presentaba otra herida de lá misma 
naturaleza en el antebrazo izquierdo, sin sali­
da del proyectil.
Como queda dicho, llámase el herido Vicen­
te Quésariá López, natura! de Almagro (Ciu­
dad Real), de 24 años, soiiern y habitante en 
la calle Muro de Santa Ana, núm, 34.
Después de curado se le trasladé 6 M doml- 
elHp.
En la Casa dé sócorré se pérsOnÓ él fBCiiWá- 
tivo don Gumersindo Garda,médico del Cuer­
po de Seguridad.
El dé ía pistolá Ingresó en fa prevención de 
laAdüaisa.
Del hécjió sé ha dado conocimiento  ̂ál juz­
gado córWspóndrieáte.
MpBSiflSiWÍW^^
H i é v e o l e s  M  d e  M m i.
Teatr.ó Psiis0ÍiPjal .....
; La baratura de los préCTós sigdfé llevánrfó 
mucho púbiiGO á este coliseo.
De las Obras interpretadas anoche, nada 
nuevo tenemos que decir.
: Hoy, á tercera hora, reprise de «La repá- 
bliCB del amor».
C i n e  I d e a l
Después del grandioso éxito obtenido por la 
magnífica cinta «Mik-Caftér», que taft báénáa éh- 
traáas proporcionara á este cine, ha cemenzádo á 
exhibirse en el mismo |rna sede de program^ tan 
nuevos y escogidos, qué hacen honor á lá aéostüifi- 
brada actividad provwhial de sus afortunados em­
presarios.
é a f  r iiá je s  de p la za
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos j
jpersonas, 1 peseta.
Carrera dfesdé IM dOcede la noche al ser de
día, 2 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2,50 idem.
De dos éábálíós y  cuatiro asientos
. Linea de Bella Vista 
lina salida cádá doce minutos desdé lasl 
lá mañana hasta las 10.‘30 noche.
El servicio combinado de ambas 1 __ _
üná salida de la Alameda cada seis minutosT 
Linea de LA M.^agueta 
Una salida cada 30 minutero de la Alane 
desde las 8‘00 de la mañana á las 8‘00 noche,
Linea de la Estación*
Una salida cada 10 minutos déla Alameda, dm 
de las 8‘OOde la mañana á las 8,00 noche. ^
Linea DE circunvalación
Una salida cada 13 minutos de la Alameda 
f sando por el Boquete del Muelle y Puerta Nuew
Las que componían el programa de anoche érfá 
totalmente desconocidas en Málaga, sobré’sallénab
éntre ellas la titulada «Leyenda del fentasma» que 
fué justamente celebrada y aplaudida por lo que es­
ta noche se repetirá á solicitud de varias.perspna»*
Mañana, festividad oé la Encarnación, nábrá 
matinee Infantil en el que se regalará á los niftos 
des hermosos juguetes qúe comO.dé costumbre es­
tán ex^estps al pübUco en Jos escaparstes de los 
señores López y ,Q.rif|ó, cálle de Lar jos.
Auguramos una buena tfcmporada á éste «alen, 
que es hoy donde se congrega Í6 mejor dé ntiésfra 
buena soelédad.
Carrera hasta las doce de la noche por una á . Estos dos coches salen simultáneamente de i* 
cuatro pérsoñás, 1,5Ó pésetas. . parada de la Alameda. SI servicio en esta líneaeti
Carrera desde las doce de la noche, al ser de; pieza á las 7‘30 y termjna á las 9 noche, 
día, por tí¿áá cuatro pérspnás, 2,SÓiderii. I Linea HüeliN-VictórJA '
Por horas hasta las doce de la noche por una j Una salida cadq .12 minutos dé ambos extrpm«. 
á cuatro pérsbnas, 2,50 Idem, f tfélíneádéadé las 7‘30 hasta las 9 déla noche ■Por Idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por úna á cuatro péráonás, 3,50 idem. ! Además figuran tres cócHeS extraordinarios oan i 
f el Palo, cuyas salidas da Málaga son: á las in tí? 
10'54 y 11.05. Este servicio queda eriéerrádo enG!
Ha! P n !n  \ r  n n r  .Anna^m^anfA ma ...__ *̂*1
Servicio de invierno que rige üctüülménte 
Linea del Palo
I cochera del Palo y por consiguiente no regresa ij 
i Málaga. "
Se vende
Una salida cada doce minutos desde las 7'00 dét un carruaje norteamericano, de loS llamados ára. 
la mañana hasta las 9 de la noche. I ñá* —En esta Administración informarán. ^
C O Ü P Á Ñ IA  S m G E R
d e  m á q u i n a s  p a p a  e o s e s ?
ESTABLECÍMIENTOS PARA La VENTA 
A lélaga, 1, A n g e l, 1.
S, E tueena, S.
iSSoáda, 9, Cs&rrera Hsplnal, 9. 
¥éleizál»ea, 7, JSIeireaderes, 7.
M áq u in as S in g é r  y  W helói’ &  W ilson p a r a  co se r
S X olueivaa  «o ía  G Ó M PA ÍÍÍA  S I Í ía É E  D É Eá:.á;ÓiDÍÍíAS P A É A  GOSBfi
l o s  uaodelod d  p e s e ta s  8 ,5 0  sesnañalesé—P íd a s e  e l  c a t ó l e ^  . 4 b ^ t r a ^ ^  aé d d  síral^ia 
lEáqndbaas p a c a  ie d a in d a s t i r ia  e n  q[ñese em p lee  |a c o s ta r a * —5?t.uegaál piiblicq visite nuestros Estal^clmien-» 
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, été., ejecutados con la máquina 
t i e a  jboM na c e n tr a l ,  la misma que se emplea universaímeníe i^aja las famlliáé en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
fesTABSffiálMXÉNTOSEN TODAS DAS PRUíCaPAX.’ES POBIxACnOÍTEiS DÍ! ESPA ÍÍA
COMPAÑÍA SINGKB
d o  m á q M i ix f to  p a p a  e o 8 « p
ESTABLECIMIK'ITQS PARA LA VENTA 
.M alasia, 1' 1«
A ñtéqnera, l«neena, 8. 
ffilenAa, 9, C arre ra  llsplnAl, 9. 
¥éteá~M&laa;A, 7, ÉSercaAsrés,
O R T I Z  & JLa iskda alta veoomponsa
D i p l o m a d a  H o o o r  r  t e d e i  p o i i o s  e h  M e ,  I p o l e e ,  L o n d m ,  B n is e l a s ,  U iy a ,  H ü á n ,  H a d ñ d ;  B o É p e i t
A T m o d i w n » ,  M É a s r n i i o o s  p l a n o s  d e s d o  9 9 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a o l o n e s  y  o a m b i o s
A FLAZOS Y AL0ÜILERES.-PREC10ÍS V CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
S»9 í?i aUdaáes íwroacíliti.éag 4e garantizada » cob«4í&  atocia y,|poB ^a. Emine^ea émmuacraWcs niédicps qne laa prescriben en toda España, lo cretiñeaa. jfiles de enfemos carados da# pdbKco tratimonie,
— .M a r f i l  « 1  _ _________ _ ______ .
I
jarabe de Hqmógrpljina y QlIcérpfoAíáto de cal. Id. dé Hipofosfítosi fd. dé Hpja de Npgal ipdadp.Id. de Digital. 
Id. de Qibert. Id. áe Gíicerpfpsfató de cdl. Id. de Quina. Id* de Quina ferruginpsp. Id. de Rábanp ipd0 ''o. Id. dé 
Parptpipdurp de Hierro inalterable. íd. I^ód^ótánico. Id. Yodotánfeb fosfatado.
Vino^de HemoglobiM y Qlicerofosfato de éal. ¿di de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotáhícó. íd. Vodotáni- 
PepíoUa. Id. de Nuez dé kóla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somción de Qorhldrofosfaío
Fmacea de la D m U d ó n ^ I ^ ^  G m o f i> ^  i 'e d l w m u j Z .K o k ^  Bombones pwrgmtes, ete
atwxm»íaiGatct^-annretstBfy>a:
Í A I I G í N U - T O S E S
PASTILLAS PRIETO de Guayadna y MentolA <* n tm ^^ .̂<.,1J... >1 ̂  _ _   • . « y ‘ ■
fo EttfIívM » S Í* ? t t íS ¿  Wi” ' y *Ats primeras vías respirtíorlás, ronquera, ajonla, ¡etida de aUen
íumoJor.,, cantsnt.s ,  prof.so«i. N¿ contlen.n cal 




39 Alamos 39 ■. ¿ . ITMcó e n  M slilln
Acaba de recibir un, nuevo' TrTÍTirTr*Tnanestésico para sacar las muelas hll/xj?
sin dolor con un éxito admirable, de moderna construepión con 
Se construyen dentaduras dq magníficas vistas gl parque y ex* 
primera clase, para la perfecta celentes habitaciones, luz eJée;, 
masticación y pronunciación’, á j trica, cuartos de baños, timbré^ 
precios convencienalés. »f salón de lectura, coéina éxtráh-
Se arreglan, todas las denía-J jera y espafioja y cuantas éé'mo- 
duras inservibles hechas por didades pueda apetecer el más
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más mpderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­





Cálle del General Par^ia 
BARI«0  dé la reina VlCfÓRlA
Se vende
En calle de Torrijos núm* 4,3 
se vende un Escaparáré ,^ é  és- 
, - .r .1 n . . 5 tá en ei rincón dé lá faéñiída dé
las en cinco minutos. 2 pesetas |  jg mismá cá|nnúm. 43|árálu:
* ajusté callé dérManqués núine-cala.Piasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
¡r© 10 y 
! tarde.
12 de des á tres de la
e 1904.
de Marsella
Esta magnífica Hhea de váporés recibe mercancías de todas clases 
á flétécoiTidóy con conocimiento directo desde este puerto á to- 
dqŝ lds de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, índo-China. 
Australia ^  ;IJueva-Zelanda, en combinación con los de




i »jijn . mixta que hacen sus suidasle Malaga lapa 14 dias ó sean los tniérceles de cada de*
añas. '
BqEN Q , B p ip T o  Y  B a r a t o
S,e eñcuadéraan fedá piáse de libróá dé lécturá y para eí comer*- cío ed él taller dé
Francisca de Yian§ Cérdenm,
sllutóüoen calle de Los Mártires«1!, donde se disecan toda clase de aves
N o m á B .e r f é ié m e a a a < 9 f  í$9Í e ip t é m á g é .—'
Todaqlas fuñones digestivas se restableéen én alanos dias con el
térrico digestivo, ^s te prep?ración digestiva más conocida en todo 
el mundo. Deposité <en todas las farmacias. 
©* P « ‘f
i^ai s a n g r e  e s  l a  v^ida
El más poderoso de los depurativos 
^af?^parrilla Roja y  Yoduro d© Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran éconbmíá 
pídanse precios y tarifas 
gratis á -
F -R H N SA : 
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Galle del Carmen, 18,1.® 
M A D » ID
A * a r í^®Ft®Ma feafataád
te» eoMValecientas y tédos los débiles el 
vIN® »1 BAYAR» 1^ dará con seguridad 1a FUERZA y la SALUB. 
itepósito en todas farmacias.—CGU4N y Q.̂ , Farls,
Se cenfeccionan trajes de se: 
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastor n.* 12, pisó princi 
pal.
Se necesita
Señora ó Señorita dp compa­
ñía española ó extrárijérá, de 
buena éducácién de cuarenta 
años próximamente.
Darán razón en la portería de 
calle Malpica n.* 1, de3á4de  
la tardé.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba én lá ifsprenta de éste pe- 
fiódicó'f
: É 5 L . l E a T R I G I S T A
— Mo l í n s i  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y] 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuéhtá además con un extenso y extraordinario surtido ( 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades Njin objetoidê ™ 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, gtoíM|ítlCí 
flecos y prismas y demás artículos áe fantasía en el ram© de electrl<||ii)!( 
cidad.
Procede á célocar lámparas desde te cantidád de seis 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliíndi 
las especiales Tántalo, Wolfrám, Fulgura, Osrám y Philips, conlaij 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de fácilidade» i 
blice, verifica instalaciones de timbres en alquilermcnsual. 
i. M O L IN A  L .A R 10 , 1
( M A R G A  R É Ó I S T R Á D A )
Si queréis limpiar rápidamente y con economía vuestros met 
emplead el «AXOLINE». . ' ' ^
De venta en todas partqs á 0‘85 céntimos el paquéte pará mezcfi 
w  UN LITRO de agüa.
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fresca, á cuyo fondo había, sobre una estera de palma, algunos 
almohadones.
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---¿Tienes hermanos, Manuel? dijo Abqn-$hariar.
—SI, contestó ManueJ Káruk; mi "herma que es­
tá en la mar con la otra almadia, Cristian, ique  ̂e? bajá en el 
ejército del sultán, y dos hermaposV menófes qiíe á5n viven 
con mi madre. . .
—¿Y no has tenidos hermanas, Mamiei?
—No, que yo sepa; mi padré desapareció hace diez años, 
y mi abuelo, que es ya muy viejo, está IqcOj y liaáa podría 
saber acerca de lo que me preguntas, qúe no es, sin duda, 
sin causa.
En esto entré un esclavo negro, y puso sobre la estera una 
en vasija con leche, una fuejite con dátijes una popa con 
üp!®, frutas y pan. ,
Después salió.
Los dos amigos quedaron solos, y Aben-áháriár tonió una
.iP'
CAPÍTULO X ií
El ooBsario grioge Mamuel Karalk
naranja que se PUSO á mondar léntámentei y J\^ánuei ^áruk 
un pedazo de ópíq que se echó en la bocal
VI
A  ..
—No, no es sin causa mi pregunta; yo qcuozcp á una her- 
mosísima mujer que vive en Venecia, que tieií|! ^fíuando más 
diez años menos que tú, que te se parece como upa gota de 
agua á otra gota, y que se llama para Io§, venecianos Elena 
Conti; pero para su conciencia y para los que la conoqen, se 
llama Elena Karuk.
—Diez años después de mi nacimiarito, dijo sombríamente 
Karuk dejando dé mascar el pedazo de ópio dpe tenia en la 
bocal desapareció mi padrt sin que pudiera saberse qué hábia 
sido de él.
O.ciiQ dias después, al salirlél sol una hermosa mafiáña, la 
Leona echaba el ancla en una anoha eála dé láisia de Górfó.
Las tierras que se veían eh torno estaban esmaltadas con 
el verde amarillento de los viñedos, y las cblinás con el verde 
oscuro de los naranjos y de los limoneros.
Frente al anclaje de la Acnhá se vera uhá largá hiierá de 
pescadores casi desnudos que tirábári íentáméhté déf ^ ^ 0  
cantando á una un jay! cadencíó'sd y Monótono.
Sobre la playa se veian varadas una multitud de hfegíáá y
curvgs lanchas, y en medió de élIáSi cohio una galliriá entre 
SUS; polluelos, una gran almadia de dos proas con dos palóá y 
dos bandas de remos.
A un tiro de fusil del rebalaje, ó porque nos enííéndán,
del lugar de la playa donde llegaba la ola, había una casa ex- 
TOMO II 3o
útiles
B o l e t i s  o f l e i f ü
Del dia 23
Real Qfdén; éobre reglamentación de hoteles y 
fotidas, y fbrnia de utilizar los servicios de intér­
pretes y cáñuagesu
—Real orden sobre instalación y funcionamien­
to denlos catite eantantea;
--De lá Iñspé¿cfÓ!| gékéraí dé inóntes de ésta 
provincia, sobre tes indemnizaciones que el perso 
nal férestál ha de " 'o a percibir por gastos de movi­
miento, y residencia én varias opéracíines.
—De iá Sécfétáriá del Trlbuñal Supremo, relá*
cionaade tos p'ciites; toepades en 1a Sala de lo 
Conteacioso AdnrintefrátiVo.
—fil ayuhtáúriénto dé BéRádalid anuúclá te su­
basta dé tes éspeciés no tarifadss de consumes.'
—Mi ayuBtaraíento de Benamoeatra expené él 
reparto de arbitrios extraordinarios.
El juez de Aatequera llama á don Francisco 
Rsmps.Rivera
—Éxtrácto délos aiuérdés tomados por eliyurt- 
tamiénto de Aréhidoftá durante el mes de Agéste
de 1908.
l l o g i s tB iD  e i v i l
' ¡tasada de la Aim&id
Naclmienfós; earméliFéñ'er Ramón, Añá Mar­
ti» Ramírez, Andrés Rueda Garda, Grádete Lteá- 
má Fernández.
Etojfuncipnes; Antoaia Cámbrll Vargas* Goferl- 
no Sanmártlno Fernández, deña Micaela tarr.ere- 
re Serrano.
JmgaaémaMit£í¡á
Nacitóiéntos: A-ngelá Martín Jiínétíez.
Defunciones: José Aléalá Garntoná, Joaquín Már- 
tinez Franco, Marte CréspUIo Pérez, Amalla Sán- 
zhez Jiménez, Asunción earrlílo Serratie y luilo 
Martín Amádf, *
JíOgada tkSmit» Dbmír^d
Nacimientos; José Moreno Palacio, Isabel Bréne 
Rqdrignez.
Defunciones: Isabel Luqué Vázquez  ̂ Domitmo 
Cabra Atencia, Socorro Selis Fria, Félix Fría Ro­
mero y Rafael Garda Santiago.,
32 pieles, á,0l pesetas,
adeuttm 613.1
ios
G o m « n t e v l d i i
Recaudación obtenida en el dia de la fe^> J | 
8 cóncepifos siguientes: .




La mujer de Gedeón há dado á luz un aii| 
rriblemente feo,
AI véríó, Gedeón dícé á sü esposa; ^  
—¡Qué criatura .ten horriblcl, Te prohíbe 






—¡Qué desgracia la de mi primó Rfesréet 
—¿Qué lé paSaf
—Ei infeliz ha pasado á mejor vida. Ahí 
mo vengo de la iglesia.
—¿De su iunerM?
—No, de su cásáóllénté.
F a i p a  M e n
&tado demosirafivo de las teses sacrificadas el 
día 22, su peso eh eíteáí y derecho de adeudo pói 
todos conceptos:
 ̂20 vacunas y 19 terneras,peso 3,687.000 kiloara- 
fflcíií; pesetas 368.7#.
S^lanar y cabrlb, pesé 338,600 Élógriuiiós; po
2# .eeifíloSj- pesé 2.218,00G kflograinoa; pésetiíí;
síÍm Ô ̂  JT embutidos, 00,000 Irilpgramos;
, S N  I j A  0 4 I i 2ST A„  
M  sirven bMqüeíé8.-T-É8páclo$os 
éón viSíás ál mar.-r-MáHScóá y pAlfcadua 
horas.—Teléfono 214.
í^mmmíSímmsm
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía c m  
rica dirigida pór el primer actor Patricia lApnj 
maestro conceytador Prudencio Muflpz.
Á tes oCno y chá'rto.-«¿QUó vádíSr»
ffiPEeiÁCÜLOS
A las nüévé y médlá. — «Aquí hasé 
hombre». ' . \L '
A las diez y tres cuartos—«La repúbiHs» 
amor».
Entrada general, 25 céntimos. i
CiNEiVIATOQRAFO IDEAL. -  (Situado <
pláza de tos Moros.) , , ¡a
Esta noch^ sección continua desde ^
media exhibiéndose doce cuadros cinsmatógrq 
délá» ihejótés cááás dé París, 3
Prmérfenélá, 30 céntiratíi: ¿éhetál, lO. ^  
cíneMAt o q Rafí) RÁSCÚALIÑI,—(SI|9m
el Salón Victoria.) .
Esta noche se ióríicarán düátró ÓífctíWWi*'
Entrada de preferencia, 30 céntimos; geu»ij§
Jipojprñfía de El Popular,
